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PAGO MACHAR NODO 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RILZ BARRETO. HABANA. 
c ^K) alt. 15̂ 2 
¿Quieres liacer Dueu paipei 
«on un vestido elegante 
7 atraer por arrogante 
miradas a granel? 
Pues en San Ratfael 
Pw ia parte de Galla-no 
v̂ acoatrarás mano a mano 
telas de fantasía 
Que Inclán y la Compañía 
""•«en al paroanlano. 
A C T U A L I D A D E S 
Lo del Dragado nos t a impedido co-
mentar como so merecía la apelación 
•¡brillantomcnte redactada por el doc-
tor Méndez Capote contra la resolu-
ción recaída en la subasta de prendas 
militares. 
Pero el recurso de alzada que con 
ese -niotivo se ha interpuesto no lia de 
resolverse tan de momento como el in-
tsrás la justicia lo reclama, y esa 
dilación nos permitirá consagrar al 
asirato el csamen, qws merece. 
Entretanto ibueno setra. que conste 
que el doctor Méndtsi Oapotc, confíer-
Tador y anillo partictíl&r de 'los que 
gobiernan, opina como nosotroa 'en es-
tfi enojoso asunto. 
Lo cual ea nn indicio de que no^noa 
lia cegado pasión ni interés particular' 
algruno. 
Barcelona signe amentada de una 
'huelga graiera.1 y de otra "Semana Trá-
gica.'' 
ELgobierno confía en WeyJer. 
Nosotros confíam/Ga, adem&s, en larf" 
fuerzas sociales que, a partir de aque-* 
líos escándalos, se lian organizado • pa-
ra defenderse. 
Hoy el GNibierno no será sorprendi-
do, como la otra vez, ni se encontrará, 
solo. 
Sin embargio, may do temer ce que' 
ocurran serios trastornos del orden. 
Hace .̂tiempo—desde la campaña-
anarqnisíta de Ferrer y de .la radical 
do los "jóvenes bárbaros" de Le-
rroux—.que los ácratas del mundo en-
tero tienen elegida a España, y espe-* 
cialinente a Barcelona, para campo de 
sus experimentos. 
El sindiaalifmo "Vero, q- : i.a 
•tiempo fué socialista, hcy ea franca-
mente, anarquista. BLfin que persigue 
no es ya el mejoramiento-de las clases 
trabr,jadoras, como en un | principio, 
sino la dastruuciiSn completa de la so-
ciedad. 
Para lograrlo ba declarado .guerra 
a muerte a la religión, si-ejército y a 
la justicia. 
Por consiguiente, es difícil que des-
aprovecha la impopularidad de la ac-
tual guerra de Marruecos y lo embara-
zado que se encuentra el Oobiemo 
merced a ella, para intentar un nuevo 
asalto a las fortalezas enemigas. 
Para.los sindicalistas ácratas no bay 
Dios ni Patria ni Autoridad legítima. 
YA LLEGARON 
las preciosas tolas de ca-
misas que se esperaban, 
surtido muy variado en pin-
tas de novedad y superior 
a iodos los anteriores. 
i U S O'Reilly y San Ignecio 
c. 2f 80 4-4 
I I B A R D A S 
Los gobiernos 'liberales se han mos-
trado hoBtiles a la religión para apla-
car a la fiara. 
Y la fiera, ganado el primer reducto, 
lia enfilado sus baterías a Alfonso 
X3I I , por baber firmado la sentencia 
de Ferrer y por ser Rey, o mejor di-
cho, por ser autoridad; y ahora, des-
pués do una-campaña activísima en los 
pueblos rurales y en las aldeas—que es 
de donde salen los soldados—contra 
la guerra, contra la disciplina y con-
tra la patria, se lanzan a la huelga ge-
neral, y volverán a estallar los moti-
nes y los inoendios con la esperanza de 
que ios soldados aprovechen la oca-
sión para colocarse al lado de los re-
voltosos, volviendo las armas contra 
sosgefes. 
Esto, que cuando estalló lo de la 
"Semana'.Sangrientanadie quería 
foreerlo. nadie lo pone hoy en duda. 
Por eso es menor el peligro; el go-
bierno y ' ios que tienen algo que per-
der-están •spraparfldos. Si el motín es-
talla habrá' muchos que corran a po-
ners© aliado del Ejército, subordina-
do y leal, para defender a Dios, a la 
Patria y al R^y; bases inconmovibles y 
supremos i ideales de la nacionalidad 
española desde los més remotos tiem-
pos de su gloriosa 'historia. 
• Ya no solo los'' requetés jaimistas, 
«ino -hasta los radicales están decididos 
•hoy a oponerse con todas sus fuerzas 
a la campaña antimilitarista. 
Y es natural; piensen como quieran 
respecto a las actuales instituciones y 
a la guerra de Marruecos, liega o 
jraede llegar un momento en que el pe-
ligro rumún les haga pensar en una 
sola cosa: en que son españoles. 
i El sindicalismo sectario se propo-
ne destruir la patria? 
Pues hay que salvarla. 
Solo que para üegar a ese fin supre-
mo no hay más que un camino: el de 
Dios. 
Sin Él no hay patria, ni rey, ni au-
toridad «¿gmm segura. 
Sin ÍJl tienen razón los anarquis-
tas. 
Conque... elegir. 
X P L O T A C I O N 
V I A - C R U C Í S D E L P R O P I E T A R I O 
Según E l Comercio, el Secretario 
de Hacienda, señor Cancio, se negó a 
refrendar el decreto del Dragado, 
"por respeto a la Ley." 
S; eso es verdad, y no lo dudamos, 
lo que procede es que el señor Cancio 
se apresure a presentar la dimisión; 
porque él no puede, como nosotros, te. 
ner un criterio distinto del G-o-bierMO 
en asunto tan importante. 
Si así lo hace, aunque1 sunt fa-
eienda mala ut ev&niant honcu, habna 
que reconocer que el primer efecto del 
decreto referido no había sido del to-
do malo. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
'nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
'puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
L o s d e f e c t o s d e l a l c a n t a r i l l a d o l o s p a g a e l p r o p i e t a r i o . 
E x i g e n c i a s a b s u r d a s . A b u s o s d e l o s c o n t r a t i s t a s 
y d e l o s i n s p e c t o r e s . 
La obra deficientísima del alcan-
tarillado, que de tres años acá tiene 
la Habana convertida en un barranco 
deforme y en un lodazal inmundo, 
pesa como una maldición sobre veci-
nos y propietarios, y es la ruina de 
muchos que no cuentan con más r i -
queza que la triste casa que habitan. 
En gran número se nos quejan del 
sistema draconiano con que la Sa-
nidad les obliga a ejecutar en sus 
pobres viviendas las mismas obras 
que se ordenan para un suntuoso 
alcázar: un conjunto complicado y 
engorroso de obras que empobrecen 
más al infeliz propietario, con la agra-
vante de tener que aceptar bajo pe-
na de multas y embargos las condi-
ciones más onerosas propuestas por 
algunos contratistas, que acuden a 
ofrecerse con el pretexto o amenaza 
de ser los únicos capaces de hacer las 
obras de acometimiento a la Hoaca, 
con arreglo a las ordenanzas sanita-
rias. 
No es posible aceptar esas ordenan-
zas rigoristas e injustamente iguali-
tarias que miden con el mismo rase-
ro la lujosa morada del potentado y 
el humilde tugurio del pobre. Por 
esAe camino se va al encarecimiento 
de la habitación y a la imposibilidad 
absoluta de cumplir, «o ya los man-
datos carísimos de ese másono código 
sanitario, sino los más sencillos pre-
ceptos higiénicos. 
El plan de obras del Alcantarilla-
do, como saben cuantos lo han visto 
ejecutar, es defectuoso, contraprodu-
cente, y muy inferior a la categoría 
de esta capital; es una obra de resul-
tados negativos. Y aún mayores cen-
suras provoca al ver lo pésimamente 
que se hacen los trabajos que tienen 
la Habana hecha un infierno compa-
rable a los horrores de la ciudad 
doliente. Los diámetros de las 
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¿Que donde compré esfe baño tan hermoso? Pues íoraai En la casa de 
P O N S Y C a . E G I D O 4 v 6 
Que venden los efectos de "MOTT" 
c Í6V* 
T E L E F O N O A.4296. 
H A B A N A . 
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tuberías maestras y secundarias 
son horriblemente estrechos para el 
caudal de líquidos que ha de fluir en 
ellas, al extrenw de que apenas po-
drán servir para los desagües subte-
rráneos. Para atenuar los efectos de 
tal deficiencia, la Sanidad se vé obli-
gada a reconocerlo así públicameii-
te, y con objeto de evitar que cual-
quier día de verano las inmundicias 
de la urbe sean devueltas a los patios 
de las casas y aún salgan a la calle al 
primer aguacero torrencial que ocu-
rra, se ordena que cada casa tenga 
doble conducto de desagüe: uno pa-
ra las excretas y otro para las aguas 
pluviales. 
Es decir, que por los errores o con-
veniencias de la compañía del Alcan-
tarillado se obliga al vecino a doblar el 
gasto en las instalaciones sanitarias; y 
todo viene a gravitar contra los pro-
pietarios modestos, que son los más, a 
quienes se les manda hacer el mismo 
gasto en sus casas pequeñas y humil-
des que a los propietarios de casas 
grandes y lujosas. 
Pero aún hay más. En muchas ca-
sas, por la dirección de la pendiente 
del piso, el nivel del patio es más bajo 
que la rasante de la calle, y por esta 
razón no es posible encaminar en tal 
sentido las aguas pluviales. Pues las 
órdenes severas de la Sanidad, así lo 
disponen sin ambajes ni rodeos. Si 
la Sanidad supiera sus obligacio-
nes técnicas, conocería las nivela^ 
cienes de todas las calles y la dirección 
de las pendientes y la altura del piso 
inferior de las casas; mas no tiene por-
qué ni para qué fijarse en esas minu-
cias. El objeto es obligar al propie-
tario a hacer gastos onerosos; y para 
ello, sin informarse técnicamente del 
caso, envía órdenes a raja tabla a ca-
da vecino, con el mandato perentorio 
y terminante de que se abra una tn* 
hería especial para las aguas dê  lluvia 
hacia la calle, aún allí donde tal obra| 
es improcedente o (Je gran costo. Ver-i 
dad es que eso nada les importa; lal 
cuestión es favorecer a los contratisV 
tas que acuden al señuelo, y con cap» 
de que conocen lo dispuesto por las oN 
denanzas y de que la Sanidad solo1 
aprobará lo que ¿los hagan, esquilman* 
el bolsillo de los propietarios. 
A nuestro entender, si hubiera an 
poco de humanidad, debiera tenerse en 
cuenta en cada casa las dimensiones 
respectivas y las disposición del nivel 
del piso, y fijar con arreglo a su im-
portancia la cuantía de las obras. Pe-| 
ro, muy al contraríense ordena impe-
riosamente practicar raqueiilas instala* 
cienes sanitarias lo mismo al dueño da 
una casa de cinco centenes de alquile^ 
que al de un edificio que paga veinte^ 
Y con eso el contratista, escudado er¿ 
el requerimiento de la Sanidad, les éCH 
bra a todos cantidades de doscientos o 
trescientos pesos, sin reparar en la ex-
tensión o capacidad del edificio. 
Si el propietario -busca directamen-
te un albañil que le haga el acometi-j 
miento a un precio justo, sin pagar laj 
gabela del contratista, «prontcllegan loai 
inspectores señalando copiosos defectaij 
en la obra. .Exigen un plano inútil que 
desde luego ha de-ser firmado por un 
ingeniero o maestro de obras, el cual 
cobra una exorbitancia por la firma; 
exigen, además, la licencia del Aynn-
tamiento, lo cual es otra exacción in-j 
tolerable, porque es el colmo del ab-
surdo tener que pedir licencia oficial 
para una obra que ¿se ha ordenado eje-| 
cutar oficialmente, Pero la licencia ün-] 
plica el pago de un arbitrio, y d> eso se i 
trata precisamente al vejar y depri-
mir al mísero habitante de.la Habana» 
al que se quiere garantizar la salud 
matándolo a disgustos. 
Mr. Klapp regreso h 
tuvo noticias del Decreto del 
MeuocaL Dice que la Concesión d é l a 
Compañía de los Puertos ha sido 
mal comprendida. 
En el vapor americano " Ha van a'?, 
que fondeo en bahía esta mañana, pro-
cedente de New York, regresó a esta 
capital, el acaudalado hombre de nego-
cios Mr. Eugene Klapp, Presidente de 
la Compañía de los Puertos de Cuba. 
Le acompañaban su esposa y sn hija 
Elizabeth. 
El decreto del general Menocaí, de-
rogando la concesión hecha por el an-
terior gobierno a dicha Compañía pa-
ra el dragado y mejoras de los. puer-
tos de la República, es la comidilla en 
todos los círculos políticos y financie-
ros. 
En tal sentido, entrevistamos esta 
mañana a Mr. Klapp a bordo del "Ha-
vana", para que nos comunicara sus 
impresiones sobre la mencionada reso-
lución del general Menocaí. 
Mr. Klapp—según nos dijo—no tie-
ne formado juicio todavía acerca dA. 
asunto. / 
Anoche se recibió en el "Havana" 
un aerograma dando la noticia en con-
creto, y ello es todo cuanto cabe Mr. 
Klapp en relación con el comentarlo de-
creto presidencial. 
Después nos habló Mr. Klaop r!e sus 
cartas, publicadas en toda la prensa, 
explicando la concesión que se hizo a 
la Compañía que él preside, y defen-
diendo esa concesión por juzgarla ^ou-
veniente a los intereses generales del 
paúl 
Mr. Klapp dice que la refirida con-
cesión había sido mal comprendida por 
una parto del pueblo, y que por e.̂ o 
escribió él sus mencionadas cartas: pa-
va, demostrarle al pueblo que no era .a 
concesión tan perjudicial a sus intere-
ses como la habían querido presontar. 
y : 1 1 ) 
El ministro americano Mr. González 
L / e g o e s f a m a f f a n a a b o r d o d e / f 7 f a v a ^ a / , S u 
f a m i i / a v e n d r á e n e / m e s d e N o v i e m b r e . 
l / / e n e a C u b a m w y satisfecho 
Como se había anunciado, llegó 
esta mañana a bordo del vapor Ha-
vana " el nuevo Ministro de los Es-
tados Unidos en Cuba, Mr William 
Elliot González. 
Mr. González es hijo del patriota 
cubano señor Ambrosio José Gonzá-
lez que emigró a los Estados Unidos 
en'1850, después de la sublevación 
de Narciso López, en la cual tomó 
parte, resultando herido en com-
bate. 
Mr. González es periodista. 
Su padre fundó hace largos años 
en la ciudad de Columbia, Carolina 
del Sur, el periódico "The State," 
cuja dirección tenía a «u cargo has-
ta ahora el nuevo representante di-
plomático de Washington cerca de 
nuestro Gobierno. 
En dicho periódioo, Mr. González 
hizo una vibrante defensa del par-
tido demócrata y de su candidato 
presidencial, Mr. "Wilaon, estrechán-
dose más, desde entonces, las relacio-
nes de amistad que de antiguo le 
unían al actual Presidente ameri-
cano. 
Mr. González no había venido 
nunca, antee de ahora, a Cuba, y co-
mo sentía deseos de conocer la pa-
tria de su padre, la designación de 
que le hizo objeto el Presidente Wil-
son, prodújole una doble satisfac-
ción. 
Ha sentido siempre grandes simpar 
tías hacia los cubanos, según nos di-
jo en los breves momentos que de-
partimos con 61, pues Mr. González 
es hombre de pocas palabras. 
El Ministro americano viene solo. 
Su esposa, Mrs. Sarah C. Shiver, 
y su niña Aida, quedaron en Colum-
bia y no vendrán a Cuba hasta el 
mea de Noviembre, 
' El otro hijo de Mr. González, nom-
brado Robert E., también ae quedó 
en Columbia, pues es uno de los re-
dactores de "The State." 
De la dirección de este periódico 
ha quedado encargado un hermano 
de Mr. González, que se nombra Am-
brosio. 
A recibir a Mr. González acudie-
ron al muelle de San Francisco el 
ayudante del Presidente de la Re-
pública, comandante Alberto de Car 
mearte; el Secretario de Agricultu-
ra, Industria y Comercio, general 
Emilio Núñez; el Introductor de Em-
bajadores, señor Antonio Carrillo de 
Albornoz; el Secretario de la Legar 
ción americana, Mr. Hugo Gibson, y 
el Cónsul de los Estados Unidos, en 
Cuba, Mr. Rogers. 
El general Núñez era amigo de un 
hermano de Mr. González, nombrado 
Narciso, que estuvo en la guerra de 
independencia, a las órdenes del ge-
neral Máximo Gómez, 
Narciso González fué muerto en las 
calles de Columbia, el año de 1903, 
por el Teniente Gobernador del Esta-
do Tillman, a quien atacó rudamen-
te desde las oolumnas de "The 
State." 
En un coche de Palacio, y acompa-
ñado del comandante Garrió arte y 
de los señores Carrillo de Albornoz 
y Gibson, se trasladó Mr. González 
al edificio de la Legación americana. 
L A L I G A A G R A R I A 
A N T E L A A S A M B L E A 
aquí ia comunicación dirigida 
ayer por el señor Presidente de la l i -
ga Agraria a los presidientes de las de-
más Corporaciones económicas acerca 
de los recargos arancelarios estableci-
dos cuando sft promulgó el tratado de 
reciprocidad con los Estados Unidos: 
" En «I proyecto de programa de los 
trabajos cuya consideración ha de pe-
dir la Liga Agraria, a la Asamblea de 
hacendados, ocupa lugar, la supresión 
o reducción, según las circunstancias 
de cada caso, de los recargos arancela 
rios establecidos por el Decreto de l o 
d̂ , Febrero de 1904̂  inspirado, en la 
autorización legislativa de 16 de Ene-
ro del mismo año. 
"No pretende esta Corporación 
afrontar por aí sola una labor que si 
interesa a las clases en ella congrega-
das, alcanza en el mismo grado de in-
tensidad a todas las demás que se agru-
pan en las otras Corporaciones Econó-
micas; puesto que esos recargos gra-
vitan sobre todo el país productor y 
consumidor. 
"Tampoco podría la Liga proceder 
aisladamente, a menos que olvidara las 
mutuas comentas de consideración y 
respeto que han sido la norma de las 
relaciones entre las entidades Econó-
micas de Cuba; y no estaría satisfecha, 
si llegado el oportuno instante de im-
primir vigoroso empuje a las aspiracio-
nes que la animan, notara la ausencia 
del valioso ooncureo que la Asociación 
de su muy digna presidencia puede 
prestarle. 
"Ha designado esta Sociedad una 
comisión que en su nombre ha de ha-
cer los estudios preparatorios de esta 
materia y emitirá el informe que co-
rresponda; y para coadyuvar a esa fi-
nalidad, me permito invitar a esa res-
petable Asociación. 
"Ruego a usted se interese en el pro-
pósito de ejecutar una labor de con-
junto, cuyo resultado exprese del mo-
do más ajustado posible, las aspiracio-
nes de todo el país, 
"Si la Corporación de su digna pre-
sidencia toma en cuenta el presente es-
crito, y designa una representación que 
ilustre a la de la Liga Agraria y con 
ella propenda al benefícioso resultado 
que se pretende obtener, quedaremos a 
usted profundamente reconocidos, 
"Espera merecer la atención de su 
respuesta y es de usted con la mayor 
consideración, FRANOISOO NEGRA, 
Presidente," 
D e p a r t a m e q t o de S a n i d a d 
Zoila (López, 6 afioe, San Nicolás 201, 
Meningitis; María Saavedra, 24 años, Je-
BÚS del Moute 36o, Otroa tranmatlsmoe; 
Raíaela Oulna, 62 años, Oí Oarcta, Nefri-
tis; Ulcardo Carrino, 1 afto, Aranjoiren 12, 
Bronquitis; Q-eroirdo ¡Riv«ro, 10 meses, 
Zanja .126, Enteritis; Evaristo Zequetra 
32 años, Grlppe; Francis-co Mosquera, 62 
años. Hospital 1, Cirrosis ¡hepática. 
Macario Hernílndez, 6 meses, M. Gonrá-
lez 4á, Enteritis; Laureano Cintra, 29 
añee, Jeplis Peregrino 47, Sumersión ac-
cidental; Blanca Baró, 27 eñoa, Perseive-
ranci.i 21, Tuberculosis; Raül Herrera, 6 
mes s, komay 28, Gas tro enteritis; Danle-
la Eoliezabal, 9 años. Díaz Benítez 6, Tu-
berculosis ; Angel V.' .anueva, 1 mes, San 
Gabriel 17; Isidro Muñoz, 5 meses, San 
Pablo 4, Meningitis. 
Casimiro Pérez, 30. ofioa, Tttíxjrculosla; 
Aiqulllno Martínez, 19 años, (La Benéfica, 
Mal de Brigbt; Arturo Ntgro, 6 meses, 
Aguila 114, Entero colitis; Emilia Viz-
qu»z, 63 años, Areenal 60, Gclus'én Intes-
tinal; María Martín, 49 años. Hospital de 
Paula Hemorragia; José Miares, Líuyanó 
72, Sarcoma; Antonio Mendoza, 71 años. 
Coincordia 67, Hemorragia cere(bral, Ma-
nuel ChumbomblAn, 4(1 afioe. Suicidio por 
aplastamiento; Carmen Sangrón 1, 64 años, 
Animas 58, Píelo nefritis. 
Hospital Mercedes: Joaquín Sierra, 64 
años, Cirrosis bepética; José Argüelles. 
73 años, Eticleroeis. 
EL AGUA DE S O L A R E S 
Es la única agna alcalina qne se 
puede recomendar a los niños. 
No enturbia el vino cnando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leche, en nna terce-
ra parte, facilita sn asimilación a toa 
estómagos más rebeldes. 
De venta en las droguerías de Sa-
rrá y Johnson y en las principales far-
macias. 
Jlem Fü apreauer al INGLES, 
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La c o n p ü de telcíenos 
y el General 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
Como resultado de la visita hecha 
ayer al general Menocal, por el re-
presentante de la Compañía Te-
lefónica, Mr. Taibot, este señor 
ha dirigido un telegrama a los ac-
cionistas extranjeros concebido en 
los términos siguientes: 
"En la interview personal celebra-
da con el Presidente Menocal, 
autoriza asegure a los amigos que el 
Gobierno no tiene pensado hacer na-
da en contra la compañía, ni inten-
ción de comprometer las inversiones 
legítimas. Aprecia altamente la nece-
sidad de alentar al capital extranjero, 
y donde esté legítimamente inveni-
do será objeto de la más amplia pro-
tección," me. 
OTRO QUE USA GAFAS VERDES 
Q u i e r e m a t a r a l S e n a d o r G o d i n e z , s í n o l e 
e n t r e g a q u i n i e n t o s pesos. D e s p u é s 
p r o y e c t a e l s u i c i d i o 
Hace varios días, el senador señor 
Julián Godinez, vecino de la calle 
Consulado 85, recibió dos cartas anó-
nimas, firmadas por la roano negra, 
en donde se le exigía la cantidad de 
quinientos pesos, que habría de colo-
car detrás de la puerta de su domi-
cilio, o de lo contrario, será Vilmen-
te asesinado. 
El señor Godinez, al recibir la se-
gunda carta, habló con el vigilante 
1,219, a quien puso en antecedentes 
de lo que ocurría, para que vigilara 
y detuviera al que iba a recoger el 
dinero. 
La hora en que el señor Godinez 
habría de colocar el dinero detrás de 
la pneiita, eran las ocho de la maña-
na. • 
El vigilante, desde un lugar estra-
tégico, se puso en acecho cuando la 
hora se aproximaba. Poco después, 
pasó por aquel lugar un individuo y 
penetró en el portal de la casa, 
Parece que a^n el señor Godinez 
no había puesto el dinero y el hom-
bre volvió a salir, paseándose por la 
cuadra de arriba abaje. 
Como a los diez minutos, se puso 
unas gafas verdes y volvió a pene-
trar en el portal Entonces, el vigi-
lante salió de su escondite, y lo de-
tuvo. 
El individuo dijo nombrarse Gon-
zalo González, vecáno de Sol 113. 
Se confesó autor de las dos cartas 
enviadas al señor Godinez. 
A l regisffcnárBele, se le ocupó un 
cuchillo nuevo y un pomo de bencina. 
Dijo que eso lo quería, para suici-
darse después de matar al señor Go-
dinez, si no le entregaba los quinien-
tos pesos. 
£1 hombre de las gafas verdes, fué 
remitido al Vivac. 
E l p r o g r e s o r í e l a I n d u s t r i a a z u c a r e r a 
Teniendo en cuenta que a pesar del 
gran progreso que de hace tiempo a 
la fetíha ha experimentado en Cuba 
la industria aimcarera, progreso que 
afecta no sólo a esta República sino al 
Mercado Universal, toda vez que de 
la producción cubana están pendien-
tes todas las naciones productoras de 
las distintas clases de azúcar y que 
a pesar de ello este progreso de la in-
dustria nú» importante del país no se 
ha expuesto nunca de manera eviden-
te, de un modo gráfico y por datos 
estadísticos que hagan conocer tanto 
a los nacionales como a los extranje-
ros ese gran desarrollo y adelanto ex-
perimentado en nuestra producción 
azucarera; el señor Seoretario de 
A'gricul/tura, asesorado del Subsecre-
tario del (Departamento, doctor Lo-
renzo Arias, ha dictado con fecha de 
hoy un importante Decreto por el que 
se comisiona al Ingeniero Jefe de la 
región Occidental, señor Ramón 
Giménez Alfonso, experto en asuntos 
azucareros, para que acompañado del 
fotógrafo de la E!staci6n Experimen-
tal Agronómica visite cada uno de los 
Centrales e Ingenios de la República 
a fin de que interesando la coopera-
ción de los señores hacendados, emi-
tan un informe sobre el progreso 
científico -que encuentren en cada uno, 
así como los progresos industriales 
tales como el número de caballos do 
fuerza que se desarrollen, toneladas 
de carbón que se consuman, jornale-
ros que empleen y el tipo de jornal 
que ae pague, área de caña sembrada, 
kilómetro de vía férrea poseída; ade-
más el Comisionado recogerá datos his 
tóricos, de localidad, datos agrícolas, 
en general, datos industriales, datos 
privados que crea1 útiles y todo cuan-
to más estime necesario para demos-
trar evidentemente los progresos ob-
tenidos en ese ramo importante de la 
riqueza cubana. 
Esta obra se editará en un volúmen 
con fotograbados, estadísticas, notas 
y cuantos demás datos se recopilen. 
E L 6QBERNAD0R Y E L MUNICIPIO 
S i g u e l a d u d a . U n a c o n f e r e n c i a . Se s a b r á h o y ? 
Continúase en la misma situación de 
dudas respecto a la determinación que 
sobre la aprobación o reparos a los 
presupuestos municipales piensa adop-
tar el Gobernador Provincial interino, 
señor B-ustülos. v 
Según manifestaciones de este señor, 
se disponía en la mañana de hoy, cele-
brar un cambio de impresiones con el 
Secretario de Gobernación respecto al 
particular, a virtud de indicación del 
señor Hevia, e inmediatamente que-
daría resuelto el partioular. 
De modo que es casi seguro que en 
las primeras horas de la tarde, se co-
nozca públicamente el resultado de esa 
cuestión en la cual se encuentra fija 
la atención pública y más especialmen-
te la d« muchos contribuyentes que es-
peran confiadamente en la anulación 
de varias partidas consignadas en el 
proyecto de presupuesto en cuestión, 
por estimárselas antilegales y lesivas 
en alto grado para las industrias afec-
tadas en ellas. 
LESIONADO 
En el Hospital de Bmerg-ancías fué asis-
tido José Inés Guzmán, vecino de la fin-
ca "Jimagua/' en Güines, de una contu-
sión en la región costal laqui-erda. 
Esta, lesión se la causó un ibuy al der-
le una patada. 
A i l D l r r i i A 
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E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
EKETOU tH US EMfERMEOASB 
í DEL PECHO 
Asr.-i 
Chocolate Crema de Cuba 
Es el me'ior que se conoce. Pruébelo y se convencerá. 
re- t TÍ. 
La casa de Quintana, que se esta 
tableció hace algunos años en la Cal-
zada de Galiano número 76, ha res-
pondido a las necesidades y exigencias 
que efl aumento y movimiento de la 
población han determinado; con vo-
luntad firme, ha abierto an^ho cauce a 
BU espíritu comercial y con gusto de-
purado, dirigido por reconocida peri-
cia, ha procedido a la selección de la 
más rica y variada joyería, de los más 
artísticos elementos decorativos y de 
ornamentación y fantasía, de quinca-
llería fastuosa y magnífica. 
Sus vitrinas deslumbradoras, atraen 
la atención de los numerosos transeun 
tes que congestionan la avenida central 
de Galiano, y son el obligado rendez 
vous de su numerosa clientela. 
Las artísticas y variadísimas com-
binaciones del cristal y la plata—espe-
cialidad de la casa,—satisfacen el gus-
to más exigente, y sus joyas de purísi-
mo oro, las montaduras y engarces ul-
tra-modernos de las ricas yernas, los 
bronces y cOlaminas, las terracottas y 
mayólicas, en armónico conjunto, así 
oomo la modicidad en los precios y el 
trato exquisito de sus empleados, cons-
tituyen la brillante ejecutoria que ha 
sabido conquistar y mantener la re-
nombrada casa de Quintana, y que la 
coloca en primer término entre las de 
su giro. 
Pi el m u n d o n o l Q h a y ^ ^ f c 
Ene! pañuelo deleita 
En el b a ñ o fortalece 
De ventaten S e d e r i a s , P e r f u m e r í a s y Farmacia 
C 2J80B 
S a r d i n a s " L A HABANERA' 
aromatizadas, sin espinas, en aceite y tomate, se acaban de recibir,—Uyjj I 
Por seniJ maneanas, melocotones, ciruelas, naranjas frescas recibidas dos veces na.—Extracto de malta legítimo y genuino de Copenhague. 
"EL PROGRESO DEL PAIS," BUSTILLO Y SOBRINO, GAUANOII1 
Casa espec ia l e n R A N C H O S p a r a familias.! 
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A V I S O A L P U E B L O 
2 0 P O R 1 0 0 D E D E S C U E N T O en los precios,I 
ya muy bajos, marcados sobre los géneros, está haciendo 
^La Casa Revuelta,^ en Aguiar 77 y 79, frente a San Fe. 
Upe, para realizar todas las telas acabadas de recibir paral 
el verano. 
El público ha comprendido la realidad de esta rebaja, 
y está aprovechando la ocasión de comprar la tela paraj 
su traje y camisas, con verdadera economía. 
Una visita a la 4'Casa Revuelta^ es muy conve-| 
niente en estos días. 
Esta rebaja de 20 por 100 constituye un gran sacrifi-
cio por tratarse de una casa cuyos precios fueron siempre | 
muy baratos. 
9639 >, ~ 
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K A R A 
cura las nuaraEaias 
K A R A N A 
cura los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre fenerse encima. 
Se vende en todas las FARMACIA5 
D I A S I O t f e L A MAMNA-—liáMií* la tarde.—Agosto 6 de 1913. PAGINA TESa 
0 pr. López dejValleyel Dr. Hernández 
LA R E P I C A DEL S E Ñ O R SANCHEZ 
^ edición de aver por la 
;ma caita que nos 
Lde. Pn íd?C^f l AI Sánchez, con 
í S * 61 S e l ^ ' paróenlareB reía. 
ti^9 ft 10 í l t sobre Honücníítura y 
!«! 1» Sscretaria d« 3an.-
* ^ ¿ n X e n c i a , por r ^ n t e De-
^ ^ ¡ S a q«e en esa carta se 
001110 S t r o amigo el doctor Ló-
i ^ i V ^ e esta mañana, al visitar 
k ^ c i n L ^ S a n i ^ en W a de 
!»« ̂ I r e s t r o Repórter, abordo so-
K ^ ^ t o al Jefe do Sanidad de 
V * « onien contestando a nues-
M ^ í n í a s , bnbo de informarnos 
' ia carta del señor Sánchez y 
r T i í c n i o del DIARIO DE LA MARINA 
r N u misma se refiere, y debo eon-
V M ave no he podido encontrar re-
afemia entre ambos escritos. 
£10P1 artículo del DIARIO, qne moti-
la carta del señor Sánchez, se di-
lien elogios, mny merecidos por 
n ^ o d G-eneral Menooal y al doc-
KetioAm NfiBa*, por la org*niza-
rr¿n ¿ei Servicio de Higiene infantil. 
I fín respecto a mi persona, en el re-
Iférido artíonlo se dice lo siguiente:— 
Ktngfe Sección quedará afecta a la 
iJefetara Local de Sanidad, en la que 
«1 I>r. ^ Vall-e' siempre ac-
tivo inteligente y celoso en el cunn-
' M¿gaAo de su deber, sabrá regular 
^ftmcionaffniento'' y más tarde se 
i dice en el propio arítíoulo "que se 
echa sobre mis hombros una tarea i 
í (me babrá de robarme, seguramente, 
! no pocas horas de descanso." Eso 
es todo. Oomo se vé, no se me atribu-
yen en ese snelto, porque tal cosa 
sería injusta, ni iniciativas, ni nue-
vas orientaciones científicas, ni na-
¿3 que signifique que me apropie 
trabajos ajenos. Se me dedican sí, 
frases bondadosas, al juzgar, en tér-
minos generales, má gestión sanita-
ria. Ese juicio bondadoso, se debe, 
UnicOTietífce, al buen efecto que me 
profesan mis nobles amigos los perio-
distas. No veo, pues, justifkaido, el 
i deseo del señor Sánchez, de que yo 
erpliqne un asunto que es claro y 
liáfano. 
Si se hubiese tratado por alguien, 
de cpritarle la gloria que corresponde 
a mi respetable e ilustre amigo > 
compañero el doctor Eusefcio Her-
nández por sus oneritísimoe trabajos 
sobre Homicultura, y de atribuirme- i 
J Ja a mí, yo hubiess sido el primero, | 
' sin necesidad de ajenas excitaciones, ¡ 
en acudir por los fueros de la ver-
dads ya que a ello estoy obligado por 
mi correoción y seriedad profesional. 
Pero no necesita el dootorJIernández 
de mi pobre defensa, ya que todos sa-
bemos cuáles son sus méritos y cuá-
les sus iniciativas en este terreno. 
La carta cortés y cariñosa del se-
ñor Sánchez, que hace pensar en que 
mano amiga la escribiera, persigue 
desde luego una fiaalidad hermosa, 
cuál es la de proclamar una verdaid, 
o sea el reconocer los excelentes es-
tudios del doctor Eusebio Hernández 
en Homioultura, que taritos y tan me-
recidos aplausos le han valido, tan-
to en Oul>a como en el extranjero. 
No he tomado más que una parte 
en extremo modesta y sencilla en lo 
que pudiéramos llaimar la "adaptar 
ción administrativa" del nuevo Ser-
vicio de Higiene Infantil. El señor 
Secretario, por iniciativa propia, ha 
organizado esos trabajos en favor de 
la niñez, practicando gestiones acti-
vas y personales para dotarlo de re-
cursos; moviendo, a ese efecto, los 
resortes del Gobierno. 
. . .Y los que nos damos cuenta de 
la magnitud del pavoroso problema 
de la mortaáidad infantil entre nos-
otros; los que estamos ansiosos por 
dedicar, a tan interesante y vital 
cuestión nuestra preferencia más 
exquisitas; los que nos preocupamos 
de la vida y el porvenir de los niños 
y advertimos todo el itesoro que hay 
en ellos para la Patria, no podemos 
por menos que aplaudir^ y acoger con 
calor y prestar nuestro concurso, 
por modesto que sea, a una obra tan 
humana, tan piadosa, tan sanitaria y 
patriótica, como es la de defender a 
los niños de las múltiples enfermeda-
des que hoy en día los diezman y los 
destruyen. . . 
Hasta aquí, el doctor López dí»l Va-
lle. Al correr del lápiz, anotamos sus 
manifestaciones sinceras y, como 
siempre, francas. 
Aliora, por nuestra cuenta, debe-
mos decir-al señor Sánchez, que en 
efecto, en su carta está equivocado 
y parte de bases erróneas, de concep-
tos equivocados. No hay para el doc-
tor Eusebio Hernández, nuestro ami-
go muy estimado, en la creación del 
Servicio de Higiene Infantil, nada 
que disminuya la gloria que pueda 
corresponder le por sus trabajos sobre 
Homioultura. A l contrario. Es esa 
una forma de 'hacer efectivas sus teo-
rías en la parte que a los niños se 
refiere, por lo que el doctor Hernán-
dez debe encontrarse complacido con 
tales trabajos. 
Desde la implantación de la vigen-
te Ley Orgánica de los Municipios, 
sólo dos de los presupuestos del 
Ayuntamiento de la Habana han si-
do sancionados por la superioridad, 
cuya circunstancia, de suyo lamenta-
ble, no debe pasar inadvertida en 
los centros oficiales llamados a co-
nocer el procedimiento poco edifi-
^ te que viene observando el Con-
sitorio habanero, en daño de la serie-
^d y buen nombre de la adminis-
^ i ó n local y sobre todo de los con-
tnbnyentes, que son los que gene-
ralmente pagan los vidrios rotos. 
, leemos que si los errores en que 
Acorrió nuestro pasado Ayunta-
toento motivaron la suspensión de-
ntada por el Ejecutivo Nacional en 
«>8 presupuestos municipales de los 
Jtos últimos años, con mayor motivo 
• ^ r á que haqérlo en lo que respec-
|a al actual, cuyo presupuesto con-
ueiie muchas infracciones, las cuales 
to> han podido ser subsanadas por 
r*lta material de tiempo y porque, 
*?un parece, a nadie interesa tan-
611 'vigencia y funcionamiento co-
^ a los que lo prepararon. 
el^n llllestro sentir, que es también 
de las clases imparciales y conoce-
rás de estos asuntos, la gestión 
deliberativa del Municipio no res-
Poncle a las constantes demandas del 
»erés público, ni a las grandes y 
witidas necesidades del vecindario 
Pe representa, pues sólo así, des-
«Í T1611̂ 0 811 acc^n económica en 
^ culos de visible abandono y cen-
^rable indiferencia, pueden conce-
rse los desaciertos que con tanta 
gcttónda nos ofrece su diaria la-
T\ Está mandado que el capítulo 
e ingresos de cada año lo presente 
obt tado3"' •C011 vista <iel resilltado (j j^do en el último presupuesto y 
e Ja recaudación del año en curso; 
ci<í? * Pesar de ajustarse este fun-
cott a <:licha l8gal y £i;'ar 
$llQfi ê î g1*6808 1* suma de 
ü V; 6'683-o6 por concepto do fincas 
da i ? ' 700'000 Por (>,10tas tarifa' | S' 120,000 por patentes de aleobo-
di« Ayuntamiento, faltando a lo 
l*lUefk\*n los artículo 187, 189 y 
• dec" dl8entir el presupuesto, es 
p lr' después del tiempo señalado 
H a d ^ormación del provecto, ele-
cit/ri $1'263.619-94 el primero de los 
Rüníi conc«Ptos; a 800,000 el »«-
*Ú±0A7 a 155»000 los alcoholes, re-
fias 0 de ahí ^ las finea8 urba* 
tiemClUedar0ri amentadas fuera ñe 
¡fá. Po y por oonsiguiente cen 
ies^ infracción de la ley, 
ma-
en 
66.936-38; las cuota^ tarifadas en 
100,000 y las patentes de alcoholes 
en 35,000. cuyas partidas dan UÜ to-
tal de 203,298-63 sobre la cantidad 
propuesta en el proyecto presentado 
por la Contaduría. 
Se ve, pues, que el aumento votado 
contra el impuesto indultrial, o sean 
las cuotas tarifadas, no ha obedeci-
do a ninguna razón legal, ya que fi-
jado el ingreso por el Contador con 
arreglo a lo recaudado anteriormen-
te, $700,000, cifra mayor que la de 
la recaudación, porque se tuvo en 
cuenta el aumento que había de pro-
ducir la alteración de cuotas; no es 
procedente que los señores conceja-
les vuelvan a aumentar el ingreso in-
vocando el motivo que fué apreciado 
ya po reí Contador, que es el Fiscal 
de la Hacienda Municipal y el único 
capacitado por la ley para la parte 
económica de la Administración, lo 
cual demuestra que la elevación de 
cuotas por razón de alcoholes es in-
justa e ilegal desde el momento en 
que los señores concejales sólo tie-
nen derecho a modificar los ingresos 
formulados por el Contador en caso 
de error u omisión, "pero nunca" 
porque a juicio de ellos estimen que 
un ingreso puede elevarse porque sí 
a la cifra que les convenga obtener 
para cubrir los gastos, en cuya doc-
trina se inspiró la resolución presi-
dencial suspendiendo el presupuesto 
del año anterior, al afirmar, como 
afirma, de "que al aprobarse por el 
Cabildo el proyecto del presupusto, 
se variaron por el Ayuntamiento en 
la sección de ingresos las consigna-
ciones incluidas por el Contador, 
"aumentando unas y rebajando 
otras," sin explicaciones legales que 
lo justifiquen, ai se exceptúan los 
casos en que por recomendación de 
la Alcaldía se hayan justificado" 
que no sucedió, como no sucede en 
este. 
Como el presupuesto municipal es-
tá a estudio del señor Gobernador 
de la Provincia, llamamos su aten-
ción sobre ¡AS anteriores manifesta-
cionas por si considera deben ser 
atendidas. 
i A B U S O 
La manifiesta tendencia del Expreso 
Pan-Americano a aumentar gradual-
mente los fletes, aprovechando la in-
diferencia con que el Gobierno mira 
asunto de tanto interés e importancia 
para la vida del país, viene provocan-
do la protesta, razonada y justa, de las 
clases productoras y del comercio. 
El excesivo costo de los fletes difiem» 
ta el intercambio de los productos na-
cionales, e impide el desarrollo de ne-
gocios dignos de especial protección. 
Hoy, en todos los países, se procura 
ofrecer al agricultor, ai industrial y 
al comerciante las mayores facilidades 
para desenvolver sus iniciativas en 
cualquier orden, y se realizan los es-
fuerzos más grandes para abrir y ex 
tender vías de comunicación, y re-
ducir a la menor expresión los gastos 
de transporte. 
Es realmente censurable lo que 
aquí ocurre, e importa que el Secreta-
rio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, dándose exacta cuenta de la 
magnitud y de la transcendencia de la 
cuestión, solucione de modo satisfac-
torio para los intereses públicos el pro-
blema p'lanteado por la desmedida am-
bición. 
Para que se vea cómo se van impo-
niendo al elemento productor nuevas 
cargas que ¡le desalientan primero y le 
hacen fracasar después, es oportuno 
que ofrezcamas los datos siguientes: 
Antes de establecerse en Pinar del 
Río el servicio de "expreso", pagaba 
una jaula con veinticinoo puntos 90 
centavos, después de establecido el 
"expreso" fué aumentado el flete pro-
gresivamente a $2.80, a $3.80 y $4.30. 
Es decir, que casi se ha quintuplicado 
el valor. 
Como es natural, de la ^xa^erada 
ascendencia del flete, se deriva un per-
juicio para el consumidor, al íual se 
le obliga a pagar un precio mayor que 
los artículos tan impropiamente grava-
dos. 
No hay que mostrar, pues, sorpresa 
al advertir la carestía de ciertos pro-
ductos en esta capital: ella, se debe en 
no pequeña parte al intolerable abuso 
a que nos referimos. 
Creemos que urge considerar este 
asunto antes de que muchas empresas, 
cansadas de sufrir las inmoderadas ->xi-
gencias, suspendan las remisiones d-» 
aves, pescado y de productos de gr-in 
consumo en el mercado, con grave da-
ño para los agricultores, industriales y 
comerciantes y para los consumidores. 
El general Núñez tiene el deber de 
prestar preferente atención a la justi-
ficadísima protesta de las clases perju-
dicadas y de hacer lo que corresponda 
en defensa de los intereses generales. 
El Genera: Menoccl 
suspende el viaje 
El general Menocal no embarcará 
hoy en el cañonero "Hatuey," como 
se había anunciado. 
Por aliora el señor Presidente no 
hará su proyectado viaje a Chapa-
rra. 
i Esta noticia la facilitaron esta ma-
ñana a la prensa en la Secretaría 
de la Presidencia. 
a g u a A M A R O 
P I D A L A A L 
T e l é f o n o A 4 2 8 4 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teo^omlro 
La Carretera de 
Regla a Ouanabacoa 
Se nos escribe: 
Correspondiendo a su atenta fecha 
25 del pasado, dirigida al señor Stee-
gers. Secretario de esta Administra-
ción a la que acompaña instancia que 
vecinos de Guanabaooa han dirigido al 
señor Director de ese DIARIO suplicán-
dole gestione cerca de esta oficina a fin 
de obtener la reparación de la carrete-
ra entre el Emboque de Regla y aque-
lla villa, tengo el gusto de manifestar-
le : qu^ hemos pedido el material nece-
sario para esa obra, lo cual empezare-
mos tan pronto recibamos dicho mate-
rial. 
A mi vez me permito suplicar!^ ejer-
za su valiosa influencia cerca del Di-
rector de esa prestigiosa publicación, 
can objeto de lograr que éste lo haga 
acerca del -Gobierno para ver si se lo-
gra la composición de la otra carretera 
que con el nombre de la Calzada Vieja 
se extiende tan bien entre los dos pue-
blos mencionados. 
De usted atentamente, 
S E R E C I B E 




El señor Secretario de Obras Públi-
cas tienp la palabra. 
RECOMIENDA a los dueños y encargados 
de hoteles, fondas, reslaurants, edificios pú-
blicos, etc., el uso de TOALLAS DE PAPEL 
que resultan higiénicas y QUE EL PUBLICO 
DEBE EXIGIR PARA SU GARANTIA 
QUE SE LE FACILITE ESA CLASE DE 
UTILES. 
Para evitar las ENFERMEDADES IN-
FECCIOSAS use el CHLORO NAPTHO-
LEU en toda ei agua que se use para fre-
gar y limpiar.—MATA LOS MOSQUITOS 
en una solución de una parte de CHLORO 
NAPTHOLEUM por 2000 de agua-
Pidan estos artícuíos a la casa de 
CUBA NUM. 23, TELEFONO A-3036 
C 2504 alt 15-21 
PREPAHüOib 
Klel Doctor JOHNSON: 
con ias ESENCIAS 
nías 
EXqpISlTi PASA El BAÑO T E PASÜE9 




CERTIFICO: que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de indi-
car el "LICOR DE DORADILLA", 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico, 
obteniendo los mejores resultados de 
u adm inistración. 
Habana 1? de Abril de 1913. 
{/). Ramón Ma, Alfons. 
TONICO^ 
RECONSTITUYENTE 
B E B I D A EXQUISITA 
LICOR DE MODA. 
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I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
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Tel. A-1694. Obrapta 18o Habaua 
-T 
c o m p r e s a 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
i a s b a r r a s d e j a b ó n 
a v e 
Cafcalgande en HB eereet 
del eolor del aguacate 
llega a París un done ai 
que nos raparte p, grane! 
cien marcas de chocolate. 
Corre al rusa y el couaco 
por comer cosfi tan rica. 
En tanto clapa ei poiace, 
el aiemán y el cuitmarn; 
¡Vivaa Mostré y MartiBical 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
í 5 > 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i i i g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
q u e d a . 
IMIRE SEÑORA! IISTE ESEL JABONIAILAVE* 
Sus dpsde c|ue lo uso. la ropa queda mejor y me pía las manos mas suaves. , >• 
U S E N s i e m p r e e 
C 2527 
rtlGINA O U A T K O DIAKIC 0 1 E S MABIKÍ.~*ií«iárf ^ ^ tarde.—'Affosto € de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
DECRETO DEROGADO 
Se ha firmado un Decreto dw-o-
gaudo otro por el «ual se autorizó a 
la "Ñipe Bay Company" para im-
portar trabajadores antillanos. 
PARA SEMILLEROS 
Por reciente Decreto Presidencial, 
se ha dispuesto que de los $14,000 
que figuran en el capítulo séptimo 
del vigente presupuesto, se tomen 
$4,000 para pago de atenciones de la 
preparación de terrenos con destino 
a la siembra de semilleros de tabaco. 
EX LA QUINTA "DURAÑONA" 
Con motivo de haber anunciado el 
general Menocal su viaje al "Chapa-
/ra," para esta tarde, los Secretarios 
de los distintos departamentos, in-
cluso el de la Presidencia, señor 
Montero, han estado en la quinta 
"Durañona" despachando con el se-
ñor Presidente de la República di-
ferentes asuntos de las Secretarías a 
su cargo. 
Secretaría de Gobernacítin 
AlHOG-ADO 
Hl gobernador Prorinciai de Sonta 
Clara, ha dado cuenta a la Secretaría 
de Gobernación, de haber aparecido 
ahogado en el río ^Tunicú," camino 
de! Quemado, el pardo Cristóbal Yero. 
D E L CENSO DE POBLACION 
Por la Dirección General del Censo 
de Población se día expedido centifíca-
do relativo al número de habitantes 
qne tiene el término municipal de 
Placetas (que es 20,043) con destion 
a la Secretaría de Agricultora, que !o 
solicitó de la de Gobernación a los 
1 efectos de la Ley del Cierre, 
DANDO OÜENTA 
Se i a dado cuenta por la expresada 
' Dirección General del Censo a la Se-
cretaría de Gobernación de que loa 
i Alcaldes Municipales de Manzanillo, 
! el Perico y Gibara participan no ser 
posible ooTtelmr los trabajos del re-
' gistro de población de esos Munici-
, píos por falta de recursos para ello. 
UNA RELACION 
La mencionada 'Dilección ha remiti-
do a la Secretaría, de Gobernación 
una relación de los distintos términos 
municipales de la República con el 
BÚmero de sus habitantes, para ser 
enviado a la Secretaría de Estado, a 
virtud de haber pedido dicha noticia 
el señor Cónsul General de la Repú-
blica Argentina. 
Secretaría de Hacienda 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Daniel Lima ha sido 
^nombrado Jefe de Inspectores do la 
Aduana de Matanzas. 
CRUZ MUÑOZ 
Se encuentra en Cárdenas, el Jefe 
lde la Sección de Impuestos, señor 
Cruz Muñoz, quien está girando vi-
sita a la provincia de Matanzas. 
Secretaría de Agricultura 
E L SEÑOR LUACES 
Esta mañana regresó de Cama-
güey, con su familia, el Director de 
Agricultura, señor Luaces, quien va 
a residir a la Estación Agronómica 
de Santiago de las Vegas. 
PARA ARTEMISA 
Mañana salen para Artemisa el 
doctor Jorge Oampuzano, vocal de 
la Comisión de Epizootias, y el doc-
tor Bernardo J . Crespo, veterinario 
, auxiliar de la Dirección de Agricul-
tura, con objeto de inocular algu-
nos cerdos con el producto farma-
céutico ^Panphagine," del doctor 
Doyen, de París, a fin de ver si ofre-
ce resultados favorables contra la 
^pintadilla'' Hog Cholera. 
Secretaría de Sanidad 
COMISIONADO AL EXTRANJERO 
E l Secretario de Sanidad, ha comi-
sionado al doctor Emiliano Núñez. Di-
réctor del hospitaíl Mercedes, para qne 
salga en comisiones del servicio al ex-
tranjero, quedando en su lugar, mien-




Ayer recaudó el Municipio la can-
tidad de $90.289-16. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
Tal es la devoción del piwblo "cristiano 
al Taumaturgo de Padua, qiíe no ee ha 
«onteavtado con dedicarle un homenaje 
. anual, atoo que mensual mente le dedica, 
ei primer martes de cada mes. Esta de-
dicación puede considerarse como un acto 
_ de acción de gracias al indigne Santo por 
| los njúltlpies faworefi que dispensa a sus 
' devotos, favores con los cuales se bene-
fician los pobres y los ¡huérfanos. San An-
¡ tonlo alcanza el ifiavor, pero por su trar 
bajo exige una ofrenda que luego se dis-
tribuye entra los pobrecltoa, remediando 
ast a todos. 
| En Belén y San Francisco, el expresado 
día hay Misa solemne y de comunión, con 
su correspondiente sermón. A estos cul-
tos acuden mnohos €0)66, que dejan lo 
ofrecido al Santo en pago del favor alcan-
zado y luego los PG?. Jesuítas, lo remiten 
jal Colegio de San Vicente de Paúl, y los 
. Franciscanos; una parte distriíbayen to-
: dos los sábados en lecíhe condetusada y 
* pan a los poibres que mendigan pública-
mente una limosna, y parte sirve para 
i enjugar las lágrimas que vierten la po-
( bre viuda y el (huérfano pobre y para el 
; colegio de! Buen Pastor. Al caibo del afio 
: fluman algunoŝ mlles de pesos estas limos-
i ñas. 
Es de las fiestas religiosas más simp&tl-
.cas, puesito qne sus productos van a ali-
viar al pobre; llevando a su atribulado co-
; razón pax y consuelo. 
EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE 
LAS NIEVES. 
En el Hospital de Paula se lia verifica-
do el martes solemne fiesta en honor a 
la Virgen Marta, que en el día 5 de Agos-
to del afio MI, maniíestá al noble romano 
Juan Patricio, y a su esposa, el lugar 
donde lo debían levantar el templo que 
pensaban dedicarle, marcándoselo con es-
pesa capa de nieve. 
El templo elevado es el que hoy se lla-
ma en Roma Santa Marta la Mayor, por 
ser el primero que se edificó en Roma a 
la Virgen. 
A las nueve dió comienzo la misa so-
lemne oficiando de preste el P. Aramba-
rrí, asistido de los presbíteros Bonet y 
Monet. 
Discurrió elocuente y acertadamente 
sobre el suceso milagroso, y sobre el acer-
tado empleo de los bienes de fortuna el 
Ilustrado Párroco de San Nicolás, P. iLo-
Ibato. 
La parte musical estuvo bajo la direc-
ción del maestro Cogorza. 
Asistieron distinguidas familias a la 
simpática fiesta. A todos Obsequiaron el 
celoso Administrador del Hospital, canó-
nigo Caballero y las bondadosas Herma-
mas de la Caridad. 
Hubo tairtblén obsequio para las enfer-
mas. 
Felicitamos al P. Caballero y Herma-
nas, por el buen estado del benéfico esta-
blecimiento. 
REPORTER. 
E : P . D . 
EL SB&OR DON 
A n g e l P e ñ é ñ o r i y 
H A F A L L E C I D O 
H o z 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e -
ves , a l a s o c h o y m e d i a de l a m i s m a , e l que sus-
c r i b e , p o r s í y en r e p r e s e n t a c i ó n de l a m a d r e d e l 
f i n a d o , h e r m a n o , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s 
i n v i t a a sus a m i s t a d e s p a r a q u e se s i r v a n a s i s t i r 
a l a Q u i n t a C o v a d o n g a y desde a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r ? a g r a -
d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 6 de A g o s t o de 1 
^ l a m Ó R O t a m e n ó l . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
9655 ItrR ld-7 
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o o o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
HONRAS FUNEBRES 
En la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén se efectuarán mañana, jueves, a 
las ocho, solemnes exequias por el al-
ma del infortunado general Armando 
de Jesús Riva. 
Sus apesadumbrados padres v de-
más familiares ruegan a sus amistades 
y a las del finado que se sirvan acom-
pañarlos en los piadosos sufragios, con 
lo cual recibirán no sólo señalado fa-
vor, sino también un lenitivo a la aflic-
ción en que se hallan con la inesperada 
pérdida recientemente padecida. 
N O T I C I A S 
D E L P U E S T O 
Eh "HAYANA" 
Este rapor americano arribó esta 
mañana a la Habana, procedente de 
Nueva York, y conduciendo 107 pa-
sajeros, de ellos 78 de primera, 22 de 
intermedia y 7 de segunda. 
Entre el pasaje de oémara de este 
barco figura'bau los jóvenes esposos 
Sarah Alvarez de Witmarah y David 
Witmaraih. 
E l ex-Oónsul 'de Cuba en Baltimore, 
señor Oscar Ortega y llamos. 
La señora María M. Piohardo y sus 
hijos Rodolfo y Raúl, que están cur-
sando sus estudios en los Estados Uni-
dos. 
E l Oatedrético de la Universidad 
doctor Adolfo Aragón, acompañado 
de sus hijos Rafael y Adolfo, estu-
diantes que vienen a pasar las vaoa-
ciones cerca de sus amiliares. 
E l abogado señor Carlos Hernández 
y el ingeniero Mr. Predericlc Rey-
nal ds. 
E l banquero inglés Norman Bu-
rrows, que viene en viaje de negocios. 
El comerciante de eeta plaza) aefior 
ciones cerca de sus familiares. 
Y los estudiantes cubanos Adolfo 
Pont, Sergio Herrero y Francisco Fe-
rror. 
A TRISOORNIA 
E l comerciante turco Jack Moreno, 
que viene de Constantinopla, fué re-
mitido a Triscornia. 
Nuestr'a Ley de Inmigración exig.} 
a los inmigpamtefi que traigan cuan-
do menos, treinta pesos, y el turco Mo-
reno no trae más que veinte. 
'UN DESERTOR 
Manuel Díaz y Díaz, tripulante del 
vapor correo español "Alfonso X H I , " 
desertó durante la permanencia de 
este barco en bahía. 
SERAN REEMBARCADOS 
Daniel Denditó y Pierre Kalande-
rinkó, los famosos rusos, fogoneros del 
vapor holandés "Gcrredijk," que 
tanito dieron que hablar el pasado mes, 
por los atropellos de que fueron vic-
timas en dicho barco, serán reembar-
cados hoy en el vapor de la miaiua 
compañí-a; "Anjdik," que saldrá con 
rumbo a Méjico y New Orleans. 
Los ciaados rusos se encontraban en 
Triscornia desde que abandonó nues-
tro puerto el "Gorredijk." 
El capitán de este barco, al hacer 
escala en Xew Orleans, dejó al Con-
signatario de la. Compañía en ese 
puerto las documenta-clones de Den-
dikó y Kalanderinkó, a fin de que al 
regresar éstos a su pais no tropiecen 
con los inconvenientes que encontra-
rían seguramente, si no llevaran los 
documentos que acreditasen su última 
residencia. 
CIRCULADO POR ESTAFA 
Alejandro Ramírez, tripulante dr»l 
crucero "Cuba," ha desaparecido de a 
bordo llevándose tres checks de otros 
tantos tripulantes del baroo, que se 
los habían entregado para que los hi-
ciera efectivos. 
Ramírez iha sido circulado. 
E L "OTAR" 
Procedente de Baltimore y condu-
ciendo carga general, entró en puerto 
esta mañana el vapor noruego "Ottar' 
E L "ODLAND" 
Este vapor de bandera noruega lle-
gó hoy de Mobila, con carga general 
y madera. 
E L "MASOOTTE" 
E l vapor americano "Mascotte," 
salió esta mañana con rumbo a Cayo 
Hueso, llevando correspondencia pu-
blica y pasajeros. 
Azúcar exportada por Matanzas 
Desde el 20 de Diciembre último, 
hasta el 31 de Julio próximo pasa-
do, han sido exportados de Matanzas 
para New York, Filadelfia, Boston, 
Nueva Orleans, Marsella, Inglaterra, 
Clyde, Greenock, Amsterdan, Liver-
pool, Bronhard, Vancouvert y Lon-
dres, los siguientes sacos de azúcar, 
por los señores comerciantes que a 
continuación se expresan: 
Sobrino de Bea y Com-
pañía 
Cuba Comercial e In-
dustrial . 
Andrés Gómez Mena. . . 
Sixto E . Lecuona. . . , 
José T. García 
Quedes, Linares y Ca. . . 
Pedro Laborde. , . , v 
Andrés Lnque. . 
Alberto C. Torres. . . . 
Isidoro BPÜUvicios. . . . 
T R A S L A D O D E L A S E C R E T A 
D E S A N I D A D 
P A S A R A a I c Ü P A T l A C A S A D E L A S VIUDAS 











Habana, Agosto 5 de 1913 
Vistos los antecedentes elevados por 
la Secretaría do Sanidad y Benefi-
cencia, y de conformidad con lo 
propuesto por el señor Secretario do 
dicho Departamento, en uso de las fa-
cultades que me están conferidas por 
la Constitución, y 
Por cuanto el edificio que actual-
mente ocupa el llamado "Asilo de 
Viudas y Huérfanos de Servidores de 
la Patria," ha sido siempre y es de la 
propiedad del Estado, a cuyo favor 
aparece inscripto en el Registro de la 
Propiedad del Mediodía, al folio 183 
del tomo 630 de este Ayuntamiento, y 
que dioho Asilo .se encuentra bajo el 
patronato y la inmediata dependen-
cia y protección del Gobierno de la 
República; 
Por cuanto es un hecho comproba-
do en loa varios expedientes promovi-
dos ad efecto por la Secretaría de Sa-
nidad y Beneficencia, que dicho As'-
lo o Institución no ha correspondido 
ni puede esperarse que corresponda 
nunca a la buena intención que inspiró 
el ánimo de sus favorecedores, lo que 
impone la necesidad de tomar una me-
dida radical sobre el asunto ¡ 
Por cuanto el edificio ocupado por 
las viudas y huérfanos referidos tie-
ne un valor de más de $300.000-00, 
gastando actualmente el Estado más 
de $7,000-00 en atenderlo, a más de 
las reparaciones constantes que de-
ben hacerse en el mismo, sin que re-
sulten debidamente atendidas las 
necesidades que inspiraron su orga-
nización, no apareciendo, por otra 
parte, verdaderamente sentidas otras 
necesidades a que allí se procura 
atender. 
Por cuanto el Estado paga anual-
mente $12,000-00 de alquiler por una 
casa para oficina de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, cuyo con-
trato está próximo a vencer y cuyas 
condiciones son poco adecuadas al 
fin a que se viene destinando, por lo 
que resultaráa conveniente y econó-
mico trasladar a la llamada "Casa 
de las Viudas" las oficinas de la Se-
cretría de Sanidd y Beneficencia. 
Por cuanto el Estado puede aten-
der en mejor forma a los niños asi-
lados como huérfanos de la patria, 
v puede asimismo socorrer las nece-
sidades más urgentes de las viudas 
que ocupan el edificio y tengan al-
gún título a ser socorridas, o que 
real e indispensablemente necesitan 
urgente auxilio del Departamento 
de Beneficencia, destinando a ese fin 
las mismas sumas que hoy se gastan 
en el mencionado asilo y otras canti-
dades de origen y naturaleza análo-
ga de que pudiera disponerse. 
Por tanto, resulta evidente que es 
económico, conveniente, necesario y 
posible disponer el desalojo de la ca-
sa [llamada "de las viudas" y trasladar 
a la misma las oficinas de la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia, proou-
rando atenderse en todo lo posible las 
necesidades reales a que responde di-
cho establecimiento. 
RESUELVO: 
lo,—La Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia ordenará que se desocupe 
y desaloje el edificio ocupado por el 
D E P i S l i l C I I S 
llamado "Asilo de Yirjj 
nos de Servidores de la p • Ú 
cediendo para ello el p\o 
re conveniente. d̂' 
2o.—Las oficinas de 1 
de Sanidad y Benefi^i 
terminado el contrato d 
H A B A N A 
DE LA SALUD 
Agosto 1. 
De Sanidad. 
Hoy iha tomado poseeióu del cargo de 
capataz de sanidad de este apéndice, el 
fieñoor Casimiro Ramírez, quien goza de ge-
nerales simpatías en este pueblo, que iba 
visto con gusto su deaignación. Es el ca-
pitán Ramírez caracterizado miembro del 
partido conservador do ésta, y siempre se 
ha distinguido por su civismo y rectitud 
de principios. 
Lílegue hasta él nuestra sincera felicita-
ción, así como hasta el doctor José O. 
'Vallée, Jerfe Local de Sanidad de Bejucal, 
por el acierto que ha demostrado en este 
caso. 
Nuevo policía. 
Ha sido creada por este municipio una 
nueva plaza de policía, siendo nombrado 
para tal cargo el señor José Soca, que ha 
•tomado posesión en el día de hoy. 
Para loa días 23 y 25 del corriente es-
tán anunciadas las grandes fiestas que en 
honor del Santo Cristo de la Salud y la 
Virgen de la Candelaria, habrán de tener 
efecto en este pueblo, y que, a juzgar 
por la animación que se nota, han de re-
sultar magníficas. 
He aquí el programa: 
DIA 23 
A las n a. m.---Gran repiquo de campa-
nas, disparos de bombas, cohetes, chupl-
nazos y voladores. 
A las 10% a. m.—'Llegará en el tren de 
la Capital una aplaudida Estudiantina, la 
cual recorrerá las calles principales del 
pueblo. 
A las ó de la tarde.—Retr La en el par-
que de la Iglesia. 
A las 7 p. m.—'Serán conducidas las 
imágenes, desde la casa de las camare-
serán trasladadas a la 11 
de las Viudas," a cuyo fin^ 
rán en el mismo las obraaV 
cióu y mejoras que fueran 
mente indispensables S 
J o . - L a Secretaría de Sanî J 
neñceneia queda autorizad, ̂ 1 
der en la forma que proo^l 
ños que actualmente están 
mo Huérfanos de la Patria 
cesiten su protección, y n 
a las viudas que ocupan K 
que lo necesiten al objeto de* 
da proporcionársele una l 
adecuada a su estado social 
ción económica, destinando a 
nes las sumas que hoy se «j 
mencionado Asilo, y otras 
que. al igual que " éstas, L_ 
transferidas y se transfieren 
mediante el oportuno Dwreto*! 
Presidencia. 
(f) M. G. Menocd,, Pr, 
(f) Enriqu-c Núftez, Secreta 
uidad y Benefícencia. 
ras señora Juana Artigas \% 
señora Juana Domínguez de 
templo, en cuyo solemne acto 
te un magnífico y escogido coro' 
acompañado por la orquesta del 
José Alemán. 
A las 7^ p. ra.—Salve a todn 
con acompañamiento de vocee. 
A las 8y2 p. m.—'Los tradlcloniljl 
gos artificiales. 
A las 9 p. ra.—Dos grandes 
en loá espaciosos y ventilado» 
"Círculo Familiar" y otro en 
del señor Fidel Artigas. 
DIA 24 
A las 6 a. m.—'Repique de 
bombas y voladores. 
A las 9 a. ra.—Solemne función 
sa oficiando el Rdo. Padre Domíipl 
drfgueí (cura párroco de esta f*ll| 
ocupando la sagrada cátedra el 
ro doctor Enrique Ortíz, canónico 1 
ral de la Santa Catedral. 
A las 5 p. ra.—Retreta en el 
por una banda de mtisica infantil. 
A las P- ra.—Saldrá de la Sutil 
sia, la procesión de los Patronos, qwí 
rrerá las calles de la población. 
A las 8% p. ra.—Fuegos varladoi 
A las 9 p. m.—Terminará la (Mj 
con dos hermosos bailes, con lai 
orquestas y en los mismos salone!̂  
noche anterior. 
Se ruega a los cultos vecinos díl 
pueblo engalanen ambos días las Ir 
de sus respectivas casas para mtjfl 
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llliM* ¡Qué felicidad! ¡Quién pudiera adoptar esa posición sin ei martirio que implica 
rSÍjt.?.U.?ara8 el mÍ8mo Cor8é Que yo ya tendrías resuelto ese problema que 
tan difícil te parece.— ¿Y cual? ¿Eh? 
B O N T O N q u e l o v e n d e n e n E L E N C A N T O 
que como bien sabes, es la casa donde tienen lo mejor de todo. Visítala, sino, 
y observa la elegancia de sus departamentos todos, especialmente Corsets, 
Kopa blanca y modat, atendido por nrfínritnw ^ 
blMlIO M hk MARINA.--Idic^n 4 la kráo.—Agosto Ü de Í9ÍS 
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C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
m í a s p a l i a n t e s 
ul t^itó áéi W b r e na estaba! 
1 ^ ^ « a i t a s imperios de tan 
^ a ^ l é i f e i t é e á suma. ateii^B, 
' • - I S ^ B ¿ ^fcs á MB^as v a ve-
mili^SiiíriS F aaturales que 
TO^A | S S i i a ^ o á ^ la Íüí 
^ S t S S i tetá deMb tiasillileta-
S i t a A83 ! M S r 
S a l ai i^éite ^He les-áa 
S ^ k S feÉB^ Bfefeaeai Ksq. 
^ 3éS&ía> i a ^ w ^ ^ 1 6 ^ PeF" 
el el martesjpar 
Al írsefeír este iactóeo 
ratees ái.j&r—"^ esea^n eti H»-
lio é§é3átft ^ Keiiíejd^ i© a^tticéo 
viérlesé ú Wfesfe de los íibssau; Hl 
rasgo ^ Ift ktasa rntíft^eaía lia 
bUo feecfett poi* dama sdiica-
cl6n emi&iMAi y qtí« Íl» ufa escrita 
B escona^aai mi lo dtt» k ^Ufem re-
inatadwaeate tóaift y la iá^ta^ qii-e ie 
'ha eaiplfe«áO' Sfímitoa» esomka la 
' dama ttmíft a rü. lado taa bottüa ¿ta 
vlnag^^ Tosade» S ŝs-aáaietLte las le-
tras «ott 1a l ^ a a so pewábe naa sa-
bor áfíide. ¿Qai Wta» ívueŝ  a la toa-
ot'* 
—Vinagre. Yiti»gre> rea^otidló 
nuestro iíiMftdo, íTidl«Hte -de felld-
dad. 
Battsaces mpw;ó a haioer dMucoio-
oes por ouenta prqpi». 
! üaa rnañan», enconliró un amigo en 
i la Oalsada de San Láaaro y tktenién-
ídole brttsonanente, le dijo: 
| —Acabas do ttonxar una «opa de gi-
nebra aromáti'ca en la bod-ega de la 
esquina y te fuiefces sin pagarla. 
h—tDónde estabas tú?—contestóle 
el hombre amosoado. 
—Un mi propio domicilio. 
—iQuién te ha ido con el cuento? 
El iakiftdo, sonriendo con cierta 
i lástima >—íDú has bebido una copa de 
ginebra aroonátioa porque huoles a 
eso. 
• —En ese caso, bebido dos copas. 
—Es lo máscmov Pilé en la bodega 
i de la esquina y tíe fuiste sin fpagar el 
gasto, poique ftoda'vítt tienes en el bi-
gote una gsotita de liquido. 
De baíber «pagado, no sales sin pa-
sartíe la mamo por las oerdas ; de ha-
ber bebadio en otra bodega m.*? leja-
na, la gotita se liubleDa por sí sola I 
•desvaan ecido. ! 
M boanbre, atónito ante la pene-1 
tración ded»?tiva de su amigo, le .re-
comendé que ñiese a ver a Jerez Ta-
rona y de seguro obtendría una 
buena píñito. en la policía secreta: ^ 
Oteo día, estando en su habitación, 
a la que había llegad© a hora desu-
sada, entró su mujer con dos peque-
ños «avoltorios en papel de ínfima 
clase. 
—Qn vieBes de comprar frijoles y 
arrea, le dyo de buenas a primeras. 
—Clare: jeuáMe compro yó otros 
comestibles ? 
—En la mano dere^ia traes el 
vueSifco de una peseta. 
^-$JSO quisiera }0 i iraígo el ruelto 
de un real; 
:—Bueao: de una meneda de plata; 
—Üo: de uu real en quilos. 
1—SI mostrador de ía tenducha es-
tiba mojado de alcohol tinto de me-
6d) porque de vinô  las ganas; 
=—̂ <j(foio lo sabes tú f 
— T ádemás el •earbonero que sirve 
el esífbón en casa; el criafdito no el 
ftluo^ estaba allí: 
^-Pero jtá vienes de la bodega de 
Don í'epef—iPues mira, hijo, no te 
&e yisioi 
No- no estuve, uí ese es el ca-
minOi 
Se que traes frijoles y arroz por el 
bamafio y «1 papel de los bultos; que 
había en el mostrador vino tinto re-
gado, por las manohas que veo en uno 
de los papeles, y que estaba allí el 
carbonerho porque traes su mano 
bipresa en la mang* de la blusa, 
íva mujer) miraindo con miedo a su 
sabio marido, hizo la señal de la cruz 
y empeaó a preparar el aimuerzo. 
Otro día se cometió en la oasa de 
Veoindíiad uai robo sin importancia que 
puso en conmoción todo el gallinero. 
8e trataba de unas medias caladas de 
algodón, sin estrenar, de una pieza do 
cinta estrechita de seda azul, de unas 
taperas de neceser y de peso,y medio 
pMa españoK Todo ello estaba en 
una caja de cartón sobre la máquina 
de coser. 
Guando nuestro iniciado se enteró 
del percance, pidió permiso a la due-
ña para hacer en la habitación del ro-
bo una visita ooular. Solemne fué su 
entrada. Contó detenidamente los 
pasos que ¡había desde la puerta hasta 
la máquina; inspeccionó el entarimado 
de rodillas, metro en mano, midiendo 
huellas imaginarias, olfateando el aire 
como un perro perdiguero, girando de 
un lado a otro con misterioso recogi-
miento. Fon fin fuese hacia una caja 
de cartón de donde fueron extraídos 
los objetos indicados, sometiéndola a 
un minucioso exa/men. 
Despirés quedóse profundamente 
abstraído. Los vecinos amontonados 
a la puerta no perdían dotalle de 
aquella pantomima extraña, pregun-
tándose con mirad-as inquietas en qué 
pararíaai semejantes visajes. 
E l hombre vidente, pasados unos 
minutos de meditación, preguntó a la 
robada: 
W E B E R 
E L I X I R Y 
D E N T I F R I C O S D E L 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Perfumerías al por mayor 
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—¿Cuándo notó usted la falta de 
sus prendas? 
^BEuÉ próximamente tres horas. 
—Es deelrj a las taee antes meri-
dian. 
—$ío sé si antes o después de eso: 
a las once, no me cabe duda. 
— Y la última vez que usted las ha 
visto dentro de la caja j recuerda cuán-
do fué? 
—í)os heras antes de echarlas de 
menos. 
—Es deeir; a las nueve, antes me-
iidiaii: 
—Oiga; no me venga con choteitos 
y cómase lo que está después de abites ¡ 
¡euidado con el Madame Ceané! 
—Señora, nada se pregunta a humo 
de pajas. Antes meridian significa an-
tes de las doce, o del mediodía. 
:—Bueno ¿y qué más? 
—íQuién eutró en esta habitación 
desde las nueve hasta las once? 
—^ue yo sepa, nadie. 
—ÍSs muy extraño.. .¿No ha salido 
usted durante ese tiempo? 
'•—No, señor. 
—-Más extraño aún. 
Y el hombre tornó a quedarse sumi-
do en una meditación abrumadora. 
De pronto levantó la cabeza obser 
vaudo que un ohiquítín de dos o tres 
años, ea el cual nadie fijaba la atcn-
ción, llegó hasta la máquina de coser 
y apoderándose de uu dedal de meta i 
dorado salió con mi presa tan feliz y 
satisfecho. 
Siguióle el hombre disimuladamen-
te, viendo que entraba en la habita-
ción contigua a la del robo. 
--dSB indudable, dijo en voz alta, que 
la sustracción de esas prendas, que así 
debe llamarse, 'ha sido cometida de 
puertas adentro. No puede ser de 
otra manera. Todas las comadres a 
una, invitaron al iniciado, o mejor di-
cho, al ya maestro en deducciones, a 
que hiciera viflitaa oculares en sus res-
pectivas viviendas. Y el hombre, pi-
diendo excusas, empezó su requisa por 
la de al lado, hallando al •chiquitín 
sentado, muy entretenido, entre un 
montón de baratijas entre las cualoá 
estaban la« desaparecidas, incluso el 
peso y medio plata española, fuera de 
concurso; es decir, fuera de tal clasi-
ficación. 
E l descubrimiento obtuvo un éxito 
franco, espóntáneo, de asombro; pero 
la mamá del chiquillo urraca montó en 
cólera y dirigiéndose furiosa al aven-
tajado discíipulo de Sherlock Holmes, 
empezó a darle una tauda de bofeta-
das altisonantes diciéndole al propio 
tiempo:—Adivina por donde te vientí 
ésta, pedazo de sirvergiienza.. .fuáca-
ta. Y esta otra, descubridor de sustrac-
ciones amtes meridiaoi, fuácatak Y ésta, 
y ésta Onofroff cubano, fuálcata, fuá-
cata. 
Si no se lo quitan de entre las ma-
nos lo deja como huevo batido. 
'Lo que el pobre decía al día si-
guiente : 
—-Señor juez*; de deducción en de-
ducción voy derecho a las consecuen-
cias,, que a veces se traducen, como 
ayer, en bofetadas, pero ¿qué arte no 
tiene sus quiebras? Yo no pido nada 
contra esa mujer, porque ella se figu-
ró que yo acusaba a su hijito, comple-
tamente inocente de lo que íhizo. ¿No 
es así. señora? 
La otra, entre pucheritos y llori-
queos, contestó que así era, pidiendo 
•perdón al lastimado gran hombre. 
Oon lo cual no hubo pena para na-
die.. .y colorín colorao. 
C. 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
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Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante, 
Mdose, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J . Qardano, Belascoaln 11 7, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito 
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L O S B R U J O S 
Perico, Agosto 3. 
Conforme comuniqué hoy por telégrafo, 
J teniente de la Guardia ¡Rural señor Fe-
derico Quintero, Jefe de este destacamen-
to, en untón del sargento Perfecto Rome-
ro y de los guard-ias Armando Daniel, Ga-
««lel. Cortés, José Nodal, Prancteco Sa-
nabrta y Juan Firrrrero, ¡han prestado un 
importante servicio deteaileado a varios 
individuos cempWcados en asuntos tde 
brujería. 
TamíMén la Guardia Municipal eontrl-
fcuyó eficazmente a la detención de.algu-
tton dp aquellos y a la ocupación de Ob-
jetos y atrllbutos de que se ralíaii para 
sus prácticas dañinas. 
Anociie, como a las nueve o nueve y 
nedia, una pareja de rurales emíboseada 
©n el sitio conocido por "La Ceiba/' fl^ea 
"laa Bsperanía," que se baila a Ix $alWa 
dRl pueblo, kietuvo al. moreno José H. 
Arntenteros, de unos 70 años de edad y 
•vecino de este pueblo, en el momeato que 
depositaba un saco con dos pollos muer-
tos, a los.cuales íbablan extraído las tri-
pas, rellenándolos con cabos de velas, mo-
nedas de a centavo y yerlbaa. 
Fué conducido al cuartel, y puesto in-
mediatamente a disposición del juzgado 
municipal: en sus declaíraciones delató a 
otree cómplices, diciendo que a él le ha-
bían pagado para que fuera a dejar aquel 
"encairgo:" Después se procedió a hacer 
varios registros con mandamiento del juea, 
habiendo sido detenidos además del Ar-
menteros, los morenos José Angarica (a) 
"Picadura" y Bartolo Dlago, las morenas 
María Dlago, Juana León y Timotea Lanz; 
ésta era la enferma a quien en la actua-
lidad curaban por medio de la brujería 
y en honor .de la cual se preparaba una 
fieíta para hoy domingo. 
En «1 registro practicado hoy en el do-
micilio de .la morena Juana León, .Cono-
cida por "La Adlvtna," situado en la ca-
lle de .San Juan, fueron ocupados una 
l/iedra de sacrlflcios, colmillos de Jabalíes, 
caracíones, cáscaras de coco con granos 
de mafr; tmá irmñecá negra con collares 
¿e colores, cuernos de venado y de res, 
un altar c<ín diterentes atrHnttosj plumas 
de áyés, etc.-
BÍ juzgado sigue actuando con gran ac-
tividad. 
BÍ teniente Quintero sasbe ya perfecta-
mente todas las personas que eu éste pue-
blo se dedican, a esas prácticas de bru-
jería y curanderismo, y está dispuesto 
a no fírterar semejantes actos de barbarle. 
MJ G9RÍREBPON6AL; 
A S U N T O S V A R I O S 
E L DESAYUNO ESCOLAR 
EN CARDENAS 
Hemos recibido un impreso conte-
niendo las cuentas detalladas del Desa-
yuno Escolar en Oárdenas, 
E l resumen es éste: 
Ingresos: $494-.56 oro español; $497 
cuatro centavos plata española. 
Egresos: $353i84 oro español; $697 
cuatro centavos plata española. 
Sobrante en caja: $140.72 oro espa-
ñol. 
A s o c í a d ó n de D e p d í g i É s í 
DET; 
(tafirerdo de ía M m 
Secre tar ia 
JUNTA GENERAL OB© Di ARIA 
(CentíMmoi^H) 
E l próximo domingo, éié 10,- éé̂  
mes actual, tendrá lugar eU el saléii 
de fiestas del Ceutro soeialy la eonti--1 
nuaeióu de la Junta ^eueTai órdina--
ria comenzada el día 27 áe Julio éltí* 
mo y eontÍHuada eu 9 déí éfenieate f 
la eual correspondé ftí tegmiád ÍTU' 
mestre d-eí año en eursO.- • 
Se advierte que eon arregío al i**' 
ciso 4o. del arítedí-o 11 de los Esvat*»: 
tos, sélo tienen derecho a eGraouirir * 
dwho aeto los socios msMiTl0&§ ooHl 
tres meses de antelación ttl presente| 
La entrada al salón será pof la o*») 
lie del Prado (Paseo de Martí) y 
rá requisito indispensable pará tenef; 
ftceesbj la presefltación a ía Comisi^a 
de Puerta, del recibo de cuota úéí 
mes actual. 
No se permitífá el acceso al salón 
con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio para 
general conocimiento de los señorea 
rociados. 
Habana, 4 de Agosto de 1913.—El 
secretario, Ignacio Llambias. 
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L E N C E R I A especial a precios de fábrica: 
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E N R I Q U E B O R D E A U 
El MIEDO Df VIVIR 
venta en la Librería de ( 
Qallano número 62 
(Continúa) 
* su marido, resumiendo una lar-
8a y apacible conversación, so moa-
raba enteramente conforme con las 
teoHas de la señora de Orlandi i 
Ante todas cosas, señora, es 
Preciso evitar, cueste lo que cueste, 
I a ^aae de sobresaltos, asegurar 
• Propia tranquilidad. En eso está 
n secreto do la vida. 
I I 
EMlEEMANO Y LA HERMANA 
liJu oarIfíl) hermano y hermana se 
«j la revestido de una flu!*a» MU-
I a 6 docente que lo coloca en un 
¿aU aParte de los demás cariños. 
sta preservado por la misma natu-
del a' (le las agitaciones violentas 
amor y de sus arranques apa îo-
aos, tan impetuosos, qne no pue-
den ser duraderos. Se distingue de 
la amistad entre personas del mismo 
sexo, por una especie de pudor, dis-
creción y ternura, que le presta la. 
mujer. Y sobre todo, le singulariza 
la facilidad maravillosa que las dos 
almas gemelas tienen para pensar y 
sentir de un modo parecido, lo cual 
nace del origen y de la infancia co-
munes, que permiten entenderse a la 
primera palabra, evocar los recuer-
dos con exactitud, respirar constan-
temente los aires nativos y el mismo 
aroma de lo pasado. De todas estas 
excelencias puede estar celoso el 
amor, que no las posee. 
Sentados en sillones de paja, en el 
jardín, Marcelo y Paula, sin hacerse 
eonñdenciafi que hubieran resultado 
inútiles, gozaban en comprobar que 
durante su separación a gran dis-
tancia la vida les había traído la ma-
durez del juicio, cincelando sus al-
mas; sentían de distinto modo que 
antes; pero sentían los dos lo mismo. 
Me encuentro aquí tan a gusto 
—había dicho Marcelo—que no quie-
ro salir de casa. 
Estaba delgado, necesitaba des-
cansar. Aunque era de complexión 
robusta, le quedaron rastros do la 
fiebre adquirida en las colonias, si 
bien los accesos eran menos frecuen-
tes cada v«z. Contaban con el «iré 
puro de Saboya para que se restable-
ciera. 
Era aquella la hora de la siesta de 
una de esas tardes bochornosas del 
verano en que parece que se oyen las 
vibraciones de la luz. Ni el más li-
gero soplo de viento acariciaba los 
rostros de los dos hermanos. Sólo en 
las copas más altas de los irboles, la 
brisa indolente removía alguna vez 
las menudas hojas de los tilos, que 
temblaban, mostrando alternativa-
mente sus dos caras, do color verde 
obscuro la i.na y la otra verde clni'ij. 
En la rústica mesita de pizarra, de 
una sola pieza, veíanse esparcidos 
los perióideos y las cartas que acaba-
ba de llevar el cartero. Como su 
hermano parecía no hacer ningún 
caso de ellos, Paula se puso a abrir-
los. 
—Mira, aún traen los periódicos 
una porción de artículos consagra-
dos al capitán Guibert: ífEl Clarín 
de los Alpes." " L a Saboya Republi-
cana." Aquí están, ¿quieres verlos? 
—Deja esas tonterías, hemanita, y 
Jiab̂ amos de otra cosa—dijo en tono 
de súplica el capitán. 
— Y {cuántas invitaciones! —con-
tinuó la joven,—Tus compañeros te 
ofrecen un banquete. Una entrada 
para el casino de Aix-les-Bais. Otra 
pasa la "Villa" ds las Plores. La 
baronesa de Vittoz recibe los mar-
tes... 
—¿Qué nos importa todo eso? Si 
no quiero ver a nadie, absolutamen-
te a nadie. 
—Pero hijo, si estás de moda i qué 
le vas a hacer? E l aburrirte con tan-
tos agasajos es un modo como otro 
cualquiera de tener- participación en 
tu valor y en tus triunfos. 
—Quedamos en que no has de se-
guir hablándome de eso, hennanita. 
—Pero si de eso habla todo el mun-
do. Se ha puesto de moda la gloria 
militar. Cualquier día de estos ven-
drán a vernos los Dulaurens y otras 
muchas personas de esas que no nos 
habían vuelto a visitar desde que 
cundió la noticia de nuestra ruina. 
Su espaciosa frente, orlada por ne-
gros cabellos, parecía conservar, de 
aquel período de sufrimiento, un 
pliegue de amargura, como su cora-
zón valeroso cierto dejo de orgullo, 
Marcelo permaneció en silencio. 
Se dejaba invadir con fruición por 
los recuerdos esparcidos sobre aque-
lla tierra de sus abuelos. Veía en 
todas partes los vestigios de lo pasa-
do levantarse del suelo y volar a su 
.alrededor como si fueran pájaros 
cantores. 
Los que se han criado al calor Je 
una familia cmneiosa, bien puedea 
decir que han sentido de!j1izarsc los 
días más di.íhosos; porque sólo ellos 
conocieron ese placer de la sensibili-
dad que se d ŝbnrdn c-n un ambiente 
de frescura, de alegría y. de cordial 
franqueza, Y este placer que con-
vierte la infancia en un sueño de ha-
das y luego ilumina la edad madura 
y la misma ancianidad, es justa re-
compensa de cuantos tuvieron valor 
suficiente para vivir como es debido 
y propagar la vida. Por eso Marce-
lo sonreía a otro Marcelo pequ^ílito, 
al que distinguió claramente corrien-
do por los prados vecinos con la 
bandada retozona y alegre de sus 
hermanos y hermanas, Y di^ prin-
cipio con Paula a una serie dé "¿Te 
acuerdas?'^Marcelo gozaba éscudri-
ñando lo pasado hasta llegar a aquel 
período en que el alma flota en las 
regiones del misterio, y acabó por 
decir: 
—¿Te acuerdas?,.. Pero no; aún 
no habías tú nacido. Estábamos tum-
bados allí en la hierba: era duran-
te mis primeras vacaciones, me pa-
-rece. Mi padre acababa de contar-
nos el argumento de la "Jliada" y 
el de la "Odisea," y nosotros pusi-
/mos en seguida los dos poemas en 
acción. Yo hice primero de Héctor 
y después de prudente Uliges. En-
íouces mi preferido era Héctor, va-
rón generoso y de un valor grande 
velado por la melancolía, muy a pro-
pósito para impresionar a los cora-, 
zones infantiles. Más tarde leí a 
\Homero, como si visitara a un anti-
íguo conocido. ¿Quién sabe si no de-
beré yo a la influencia de esas obras 
mi afición a las aventuras? 
—¡Pero no volverás a marcharteli 
—le dijo Paula, llena de inquietud.— i 
¿No has hallado a nuestra madre' 
•muy avejentada? 
—Sí; va encorvándose algo, y sus 
mejillas están pálidas. Tú la cuida-
rás para todos; porque tú eres nues-
tro ángel de la guarda, Paula, el de 
lodos nosotros, que vamos peregri-
nando por el mundo adelante. 
La joven no respondió. Entonces 
Marcelo cayó en la cuenta del egoís-
mo de sus palabras. De todos los hi-
jos del doctor Guibert, Paula era 1* 
que había experimentado más directa-
mente la sacutdida del desastre a que 
les condujo la desgracia de su tío; 
perdió su dote y cem ella la ocasión 
de casarse, Y sus hermanos contaban 
con aquel espíritu valiente y abnega^ 
do, para el aJivio de la vejez de su 
madre; como si Paula tuviera la obli. 
gación de relegar al olvido cuanto ata-
ñía a su suerte, y de sentir en vano h 
ternura que se desbordaba d« iu co-
razón, 
F A G I N A S E I S 
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L a s R e g a t a s N a c i o n a l e s d e V a r a d e r o 
N U E V O S D E T A L L E S 
Nuestro estimado colega " E l Po-
pular" de Cárdenas sigue dedicando 
eomo es natural y cual haeen los com-
pañeros de la Habana ante el entu-
siasmo reinante, preferente atención 
a las regatas de Varadero. 
Suyos son los siguientes comenta-
rios: 
4'Nosotros ya dimos a entender lo 
que hay en este particular (se refie-
re a los festejos) y que es eausa de 
verdadera contrariedad para el Club 
Náutieo, los temporadistas de Vara-
dero y también los eardenenses, los 
que en Cárdenas vivimos y nes duele 
•todo lo que al buen nombre de Cár-
denas pueda afectar de desfavorable 
manera. 
Las apariencias son de que todo lo 
constituirá el aeto dé la regata, los 
momentos emocionantes dd ;!rewing 
fight"-, de la batalla del remo, de la 
lucha ardorosa por ei primer puesto-. 
Pero puede haeerse un certamen 
de nadadores^ una regata en bateas; 
un juego ^e pelota cabalgando en to-
: neles vacíos, fáciles de volear y por 
lo tanto fecundos en lances cómicos-, 
los jugadores:( una regata de lanchas^ 
que las hay muy buenas y muy vele-, 
ras en Cárdenas; cucañas marítimas, 
etc. 
Hay muchas diversiones fáciles de 
organizar y de poco costo;, que divier-
ten mucho al público. 
Eso allá, que aquí, en Cárdenas^ 
bien pueden ofrecerse bailes en nues-
tras sociedades de recreo y una retre-
ta en el parque de Oolón^ 
4 Que para esto último no tenemos 
" gran b a n d a P u e s no costará mu-
cho traer la de los bomberos de Ma-
tanzas, como se ha hecho otra vez. 
Lo que hay es que se necesita ha-
cer algo y hay que hacerlo, por los 
que deben y los que pueden. 
Porque hay que evitar que nos co-
loquen entre los adeptos de aquel 
Don Alonso en situación desaira-
d a . . . " 
Ayer publicamos el programa de 
las pruebas náuticas y hoy podemos 
.manifestar a nuestros lectores que el 
"Club Náutico Varadero" obsequia 
rá a las directivas y remeros de las 
sociedades que asistan a la eontien ia 
con Min baile y con un 54lunch' que 
promete quedar muy lucido-. 
* « « 
E n Mattmzas se eeha de ver una 
gran animaeión entre los elemenks 
distinguidos de la vecina ciudad; 
Para que no se torner» nuestras pa-
labras como deseos de "inflar" el 
asunto, reproducimos lo que dice un 
estimado colega: 
t£Raya el entusiasmo a tal altura, 
que uno de los atlétieos má.? eníu-
siastas, el señor Sebastián I^un-alde, 
hermano de nuestro querido Gober-
nador, ha construido personalmente 
una preciosa canoa que sólo pesa 250 
libras, y que tiene (SO metros por 4) 
30 metros de largo por 4 de ancho, 
regalándola al Club Atltítieo, para 
que sea estrenada ese día. 
Sin que sea mueho decir^ la canoa 
""e referencia, en su aspecto tiene ai-
re de vencedera, y ostenta el nombre 
de esta gentil ciudad. 
Los atlétieos que van a entendérse-
la* con sus competidores, hacen honor 
al nombre del club que representan: 
son jóvenes vigorosos, ágiles y entu-
siastas con una musculatura envidia-
ble y su promedio en peso es de 127 
libras; es decir^ que por los rumores 
qu^ recogemos, van con ideas de 
apabullar a sus contrincantes-. 
Nómbranse los abigarrados jóve-
nes: Carlos Grarcía, Eugenio Gonzá-
lez, Pablo Díaz, Víctor Dávalos, An-
drés Fernández, Sebastián Iturralde 
y el timonel señor Molins. 
L a juventud del Liceo asistirá a 
las fiestas, vestidos todos a un color, 
y además irán multitud de bellas da-
mitas a realzar nuestra presencia en 
aquel lugar. 
Hasta hoy es difícil decir el núme-
ro de lanchitas y vapores que saldrán 
de Matanzas rumbo a Varadero, pero 
sí puede afirmarse que pasarán de 40 
entre invitados y particulares. 
Van a ser esas unas fiestas deliew-
sas, porque hasta en la travesía de 
Matanzas a Cárdenas se irá bailando, 
habida cuenta que ya se ha designa-
do uñar magnífica pianola para que 
sea colocada en el vapor que condu-
cirá a la juventud del Liceo a las pla-
yas eardenenses. 
L a animación es extraordinaria en 
el ^Club Atlétieo de. Cuba" para ir 
a Cárdenas. 
Un grupo numerosísimo de la sim-
pática sociedad del Prado mareliará 
a Cárdenas por tren el día antes de 
las regatas; esto ^s, el sábado. 
Ese es un medio magnífico de loco-
moción que recomendamos, pues la 
Compañía de los Tnidos pondrá va-
rios trenes a la disposición de los ex-
cursionistas. 
Sigue entrenándose firme la canoa 
del uClub Atlétieo de Cuba", y se 
nos dice que están sus tripulantes 
muy "en forma"; 
Cerramos estas notas con otra del 
mismo colega de quien son las ante-
riores : 
"Aunque sabemos que no ha caído 
en vacío la idea, nada práctico se ha 
hecho aun en el sentido de obsequiar 
con alguna-fiesta a las personas que 
con motivo de las regatas de Varade-
ro nos visitarán el sábado de esta se-
mana. 
Un baile en el Casino y otro en el 
Círculo, u otra cosa semejante, no 
son difíciles de organizar ni de mu-
cho costo y bastaría para llenar el 
objeto perseguido, y que no es otro 
que ofrecer a esas personas c^ónde 
pasar una noche entretenidos y sig-
nificar nuestra buena voluntad hacia 
ellos. 
V a en este asunto nue^ro buen 
nombre de ciudad hospitalaria culta 
y famosa. 
¿Seremos oídos por quienes pue-
den hacer algo en ese sentido7" 
NOÍAS M I A S 
Dícese que reina descontento en-
tre los fanáticos de Detroit contra 
la estrella de su club, Ty Cobb, por 
los constantes disgustos que produ-
ce, especialmente en esta temporada. 
L a cosa hubiera sido soportada si 
los Tigres" continuasen siendo el 
team formidable de años anterio-
res, pero en las actuales circunstan-
cias, luchando por no acabar en el 
sitio de menos honor, no quieren la 
continuación de las mil y una maja-
derías del llamado "Melocotón de 
Georgia." ^ 
Majaderías que usa Ty Cobb para 
darle algún ribete a su reputación 
peloterll y que continuará usando 
mientras sea uno de los artistas pri-
vilegiados del diamante. 
Impresión, sin duda, habrá causa-
do el fly que mofó Tyrus en el jue-
go de ayer, y de cuya mofa nos en-
teró el cable. 
E l hecho tendrá sus derivados, 
uno de los cuales será justificar la 
mofa de una inocente y tierna palo-
mita por uno cualquiera de los "pe-
loteros" que estamos viendo en esta 
temporada de verano. 
No es mucha la suerte, en verdad, 
del club "Henry Clay" en lo que a 
managers se refiere. 
Porque unas veces adoleeen del 
defecto capital que consiste en des-
conocer las reglas elementales del 
juego, y otras no poseen la pericia y 
práctica que debe tener el director 
de un team. 
F o o t - B a l l A s s 
C O M E N T A R I O S Y NOTICIAS 
Sobre el nuevo Club. 
No es "Galic ia" sino "Deportivo 
Español" A nomore que llevará la 
nueva agrupación lootballista. 
Muy pronto empezarán los arre-
glos del "ground" para sus prácti-
cas; éste está situado en la finca " L a 
ÍJien Aparecida" (Luyanó), donde 
tiene también su campo el "Deporti-
vo Hispano-América". 
Entre los que integran dicho club 
existe mucho entusiasmo por comen-
zar pronto a practicar y tomar parte 
en el próximo Campeonato de ia 
"Copa Orr". 
Se nos dice que la mayoría de los 
chicos del pri^ner equipo, son juga-
dores de reconocida fama entre los 
aficionados, procediendo muchos del 
"Hatuey" e "Hispano-Amórica". 
ÍUes deseamos éxito y que no des-
Jnayen en la obra de cultura física 
Qtte han emprendido. 
Parece ser que el calor sofocante 
que sentimos estos días no hace me-
lla entre los "players" del "Euske-
r i a S . C . " 
Bajo la competente dirección del 
distinguido " foot-ballman" señor 
Angel Gutiérrez, este celebra en la 
actualidad una serie de prácticas en 
fcu magnífico "ground", sito en la 
Cervecera Internacional", Puentes 
Grandes, lodos los días festivos, vién-
dose muy concurrido el local por los 
entusiastas aficionados que compo-
nen el glorioso "Euskeria", 
1 Según rumores que recogemos, se 
proyecta efectuar en dicho" ground" 
un interesante "match" el día de la 
inauguración de la poderosa "Com-
pañía Cervecera"; aunque oficial-
mente no conocemos el "club" que 
competirá con el "Euskeria" en ese 
interesante desafío, se corre que será 
un equipo del interior. 
E n su oportunidad daremos a co-
nocer a nuestros lectores minuciooss 
detalles sobre el sensacional desafío 
que se espera. 
Nos ha comunicado nuestro estima-
do amigo el director interino del 
"Deportivo Hispano-América." se-
ñor Mercader, que dicho club cam-
biará de uniforme. 
Este constará de jersey blanco con 
las iniciales de la Asociación, panta-
lón negro y medias blancas y ne-
gras. 
Y a está decidida la fecha en que 
lo estrenará, pues será al cumplirse 
el primer aniversario de su funda-
ción en el mes de Noviembre. 
u n nuevo compañero. 
Se nos dice que en la revista de-
portiva "Base Ball Magazin" debu-
tará el próximo sábado en la sección 
de "Foot-Ball" un distinguido ^foot 
ballman", con una interesante cróni-
ca. 
Muchos éxitos deseamos por anti-
cipado, al nuevo compañero. 
Por fin recibimos oficialmente una 
noticia sobre este deporte, de la "Fe-
deración ' 
Según vemos por la atenta comuni-
cación a que nos referimos, la nueva 
Directiva cumplió un deber que naso 
inadvertido para la que cesó, esto es, 
dar las gracias a la prensa por el 
concurso que prestó a este deporte, 
pues a ella le debe algo de su engran-
decimiento, y comunicar los acuerdos 
de alguna importancia oficialmente, 
medida ésta que nos satisface, pues 
antes teníamos que andar detrás de 
los delegadas buscando noticias. 
Puede estar segura la "Federa-
c ión" de nuestro incondicional con-
curso para la obra por ella empren-
dida. 
vGOAL"T 
TRIUNfO DEL " M E R C U R I O " 
Los chicos de la "Ambrosía," que 
creían hacer una buena provisión de 
cuellos marca "Mercurio," se lleva-
ron el gran chasco. 
Por más que batieron el chocolate 
para que hiciera espuma, nada logra-
ron: el agua estaba fría, y en el fo-
gón poca candela. 
Con las precedentes líneas habrán 
comprendido nuestros lectores que 
tratamos de los "clubs" "Ambro-
s ía" y "Mercurio" y no de chocola-
te ni de cuellos. 
Esos dos clubs se batieron ayer 
por la mañana a batazo limpio en 
los terrenos del Luyanó. 
L a victoria le correspondió a los 
chicos de Mr. Williams, o sean a los 
del "Mercurio," por una anotación 
de once carreras por tres_ que anota-
ron los contrarios. 
H. Rodríguez, primera base élel 
"Mercurio," anotó un "home run," 
e hizo dos carreras, realizando ade-
más cuatro asistencia. 
L a dirección de Mr. Williams en el 
"Mercurio" da nmy buenos resulta-
dos. 
Para ifiás curiosidad, véase el 
scorut 
AMBROSIA 
Y ya que hablamos del Henry, pre-
ciso es indicar la racha de mala for-
tuna que sopla contra él: siendo un 
team que reúne todfs los poquitos 
ha venido perdiendo con frecuencia. 
Mal he dicho, sin embargo, al de-
cir "todos los poquitos," porque 
falta uno, y esencial: el consejo de 
un buen manager. 
Porque annque frecuentemente se 
oice que las novenas a las que los 
fanáticos aplican el nombre de "tra-
bucos" no necesitan de managers 
que las guíen, yo creo lo contrario, 
ya que las otras, aunque menos 
inertes, pueden desplegar un orden 
y método superiores. 
Y las cosas del baseball tienden a 
agruparse metódica y ordenadamen-
te, como los conocimentos de una 
ciencia. 
"Tatica" Campos, el mejor de 
los semi-profesionales qije juegan en 
los campeonatos de este verano, sin 
(imla alguna, se marcha de la Ha-
bana. 
Así, al menos, me lo ha dicho un 
partidario hidrófobo del Henry 
Clay. 
Marcha "Tat ica" Campos a Santa 
•Clara, contratado por Julián Pérez, 
aquel pitcher que figuró en las hues-
tes habanistas y a quien las gentes 
conocía por por Fallanca. 
Irá Campos a diversos lugares de 
la Isla, luciendo su ardor juvenil y 
su primorosa manera de jugar, que 
deben envidiar muchos, muchísimos 
de los que hoy figuran entre nues-
tros profesionales. 
Razón tienen los torcedores de 
" L a i loma" para estar entristeci-
dos, porque un player de las condi-
ciones de "Tat ica" difícilmente po-
drán encontrarlo entre los que'aspi-
ran a la categoría de profesionales. 
S o n a n d o e l c u e r o 
V. C. H. O. A. É. 
Cía vi jo, 2b , . , 
Juan José, rf. . . 
Hernández, 3b . . 
M. Díaz, Ib . . , 
Dávila, c y p . 
A. Gonzále, ss. . , 
V. Castillo, cf. . 
Toñito. ss v p . 
S. Yoyo, if y 2b' 
A. Díaz, If. . . , 
3 0 0 1 0 1 
2 1 0 0 1 0 
2 1 0 0 2 2 
2 0 2 0 10 0 
3 0 1 2 5 1 
3 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 1 
0 0 1 4 0 




2 0 0 0 0 0 
Totales. . . 27 3 4 4 24 6 
MER;CüRIO 
V. C. H. O. A. E . 
M. Rodríguez . 
L. Domínguez . 
H. Rodríguez. . 
A. Flores . . . 
L. Dolis. . . 
Juan Gómez . . 
A. Gómez . . . 







1 0 0 0 0 
1 2 1 11 0 
1 1 0 0 0 
E l pitcher Acosta tiene alma de 
triunfador para el baseball. 
Su brazo es poderoso, y su valor y 
audacia muchos. 
Dos cosas envidiables, porque per-
miten la llegada a las posiciones su-
periores. 
Pedro S. Marco. 
L a próxima temporada americana 
promete ser muy interesante en este 
afio. 
Los clubs de las Ligas Menores y 
Grandes, gerán de los más fuertes, y 
sn personal escogido. 
Para contrarrestar a los nuestros, los 
eternos rivales, das clubs Habana y AI-
mendares, se aprestan a la contienda 
con buenos elementos. 
E n ambos clubs se dará preferencia 
al elemento nuevo y joven. 
De las Ligas de "Amateurs" será de 
donde se proveerán con jugadores los 
habanistas y almendaristas. 
Eugenio Jiménez ha arredando el 
club Almendares, y él será el único 
que ha de dirigirlo, siendo ésta una ga-
rantía, teniendo en cuenta aquel re-
frán de que '1 muchas manos en un pla-
to, todo se vuelve arrebatos"; 
E n la " H a b a n a t a m b i é n será un 
solo hombre el que lo. maneje, y esta 
será, a no dudario, el incansable y en-
tusiasta Ledo. Modesto Mañas. 
No siendo más que dos personas las 
que tengan que actuar, bien podrán 
entenderse, y realizar todos los planes 
que se,presenten para que la tempora-
da americana sea de gran interés y bri-
llantes resultados. 
De los clubs americanos que nos vi-
sitarán, hay la seguridad, que el pri-
mero de el'los lo sea el "Berminghau", 
de la Liga del Sur, y después el ?' Broo-
klyn" o el "Washington", pues con 
los dos se está en trato. 
E n el club "Almendares" se da por 
seguro la entrada de seis jugadores de 
la Liga de "Amateurs", entre el'los 
Fidelio Hungo, que tan brillantemente 
se portó en el juego celebrado el lu-
nes por "Partagás", Lozano, Herrera 
y otros. 
También se dice desempeñará la ini-
cial, Desiderio Hernández. 
E n el "Habana" tomarán parte los 
Calvos, Oscar Fernández, Mérito Accs-
ta, y algunos de los cubiches del "Long 
Branch". 
De quienes sean los "Managers" de 
los expresados clubs, aún no hay nada 
previsto; eso vendrá con el tiempo y 
cuando Mañas y Jiménez, tengan for-
madas sus novenas. 
E n cuanto a que la temporada Ame-
ricana será este año un éxito, y de 
resultados provechosos, se demuestra 
con el hecho, de que Eugenio Jiménez 
ha recibido inñnidad de cartas de los 
distintos Clubs de las Ligas "America-
na" y "Nacional" y de muchas me-
nores, pidiendo venir a jugar a Cuba. 
Entre los solicitantes, está el "Broo-
klyn", cuyos jugadores tienen vehe» 
mentes deseos de venir a la Habana, 
cuyo team vendrá compilóte, sin excluir 
a Rucker y Allin, los grandes pitchera 
zurdos. 
También parece que han mediado in-
teligencias entre Jiménez y Mr. Grif-
fith, manager del "Washington", pe-
ro a condición'de que figure entre su» 
"players" el gran lanzador Walthcr 
Johnson. 
efectos hechos por el seg-tû o 
compra de los jugadores. 
Cerrado el trato entre ^ J 
Henríquez, dueño ¿el dnk . Í H 
Branch," y Gaffney, del 
r la mañana se firm̂ T011' ayer po  
contratos. 
Los cubiches que figurarán 
"Boston," además de Miguel 
zález, son los "pitchers" LuauV» ? 
llazón y los "filders" Aragó 
Luis Padrón, los que t e n d r á n • 
corporarse al nuevo club tan nJf 
tenga asegurado el campeonato r í 
Liga "New Jersey and New York"' 
club "Long Branch, que ocupa J 
envidiable primacía en el oi-̂ ea 7̂* 
juegos de didha Liga. 
E l "Long Branch" tenía gan^ 
45 Juegos y 18 perdidos, contra eul 
ocupa el segundo puesto qu« fe, 
Mnklletown, con 29 ganados y \i pef 
dklos, con tan gran ventaja es ¿ S 
que el club de los hermanos Henrkma 
•deje de ser champion. 
E l club "Philadelphia" no ha ni 
dido la esperanza de llevar eubiehesj 
sus filas, pues cantinna haeienfle 
tienes por Quinito Violá. 
También el "Detroit" v otros (Ja 
clubs más, haeen gestiones .para % 
varse a Tomás Calvo, a Menflieta y \ 
Ezequiel Ramos. 
De llevarse a feliz término la negó, 
ciación de estos dos clubs, diremos qw 
el "Long Branch," la escuela de kj 
jiiga^lnres, se quedará sin cubanos «a 
este año, para la que tendrá que ai 
quirir nuevos discípulos en el pr* 
ximo. 
Mis felicitaciones a los cnbaiws t 
principalmente al amigo "'Luigi" Pa-
drón. 
E l asunto del baseball se está po-
niendo cada día más serio en nuestro 
patio; esto dice el cronista de "El Co-
rreo Español" de Sagua la Gran-Je. 
'Hablando el expresado cronista eos 
varios "players" de los clubs lócala, 
éstos les manifestaron que Juan % 
mez el ex-receptor del " Sagua" e luí* 
cialista suplente del "Cuba," se barí 
cargo del Hipódromo en sociedad eon 
un señor de apellido Padillo. 
Gómez, como todos lo sabes, ff 
amante* decidklo del emperador y © 
gran "first-baseraan" y por lo tan» 
es un hecho que se restablecerá del todo 
la pelota en Sagua. 
E l nuevo empresario se propoM 
constituir dos novenas fuertes para ce-
lebrar una serie en opción al ya vanM 
veces fracasado champion local y 
players de ambos un team capaz M 
bombardear al mismísimo Walt{r' 
Johnson. 
Existe además el propósito^ «<* 
tuar cambios en el "Sagua," ano^ 
ellos el ponerle el nombre de Aij 
tico," el nombre de "Sagua" JeM 
usarse cuando un club local se batí 
con uno de otro patio. , 
Los otros cambios respectan a la 8* 
quisición de un short stop, un ant*̂  
lista y al arreglo del outfield. 
Hay el propósito de aprovechar l 
servi¿ios de los plavers Pedro Bo^J 
J . A. Velazco, Salabert, Iglesias yj* 
ríos más que aunque jóvenes y P00* 
bajo la dirección de un director 
sea un poco hábil puede hacerse 
ellos unos infielders buenos. , 
E n Sagua hav que hacer como fn 
Habana, aplicarle, el 23 a todos ^ 
starw 
D. Fernández 
x S. Aguiaff* . 
3 1 1 3 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . 32 11 10 10 27 3 
x Bateó por J . Gómez en el 9o. 
Anotación por entradas 
Ambrosía . . . . 101 000 100— 3 
Mercurio . . . . 130 240 Olx—11 
Sumario 
Earned runs • Ambrosía 1, Mercurio 
8'. 
Home run: H. Rodríguez. 
Bases on balls: Fernández 4 Toñito 
5, Dávila 1. 
Left on bases ¡ Ambrosía 4, Mercu-
rio 7. 
Twc base hits: M. (Díaz, Dávila, He-
rrera y A. Gómez. 
Hit by pitched hall • A. (*5mez 
Wild pitohes: D. Fernández. 
Struck outs: Toñito 8, Dávila 4 
Fernández 10. 
Sacrifice hits: Hernández y Casti-
llo, Domínguez, J . Gómez, E . H e r r e r a 
T por hoy nada más. 
Los cubanos que integran el club 
"Long Branch", están en alza. 
Su brillante âbor y pericia demos-
trada en el juego de baseball, bajo la 
dirección de Mix Henríquez, fué causa 
de que los directores en las graudes 11, 
gaá, fijaran su atención en ellos 
James Gaffney, del "Boston" y 
Coume Mack, del "Philadelcia" 'fue-
ron los que máá deseos demostraron 
en adquirir los cubanos, pero el triunfo 
tue para el primero, que sobrepujó los 
I N F A N T I L E S 
que porque en un tiempo eran 
se creen aun con el derecho <i« ^ 
gar cuando les da la gana y ^ ^ u -
lias y discordias entre los mudw? 
¡Abajo los buches! / j 
Quién fué estrella y no lo es... 
montón. 
Desde hoy comenzarán de nuevo 
as practicas de los clubs que. forman 
la Liga del Oeste, en los terrenos de 
lealtad y Carmen. 
Según he sabido, Valentín Gonzá-
lez visito al capitán de la sexta Esta-
ción, tratando sobre el particular. 
E l domingo pasado el "Beck" de-
rrotó^ al "Maceo" en los terrenos 
que este posee en Quemados de Ma-
nanao. 
L a anotación fué 9 x 5, y el mé-
rito consistió en que entre los pla-
yers derrotados había muchos que 
ya no son infantiles. 
Es tan pequeña la diferencia exis-
tente entre las medidas señaladas 
para las ligas infantiles de la Haba-
na y del Oeste, que los de la prime-
fA ^ S f S * * <íonejito8 en el diaman-
U> de Mestre y Martinica Field " 
"Joven China" no jugara e n ^ 
men y Lealtad, según me dicen, ^ 
do sea home club. Tiene sus ^ 
nos en la calle de Jovellar y en 
quiere celebrar sus desafíos-
- las ^ 
E l domingo se inauguraran ^ 
ligas infantües: la de la ^ 
la del Oeste. 
Música, dulces, licores y • • • 
tas habrá en ambos lados. 
Será un gran suceso el ^ f ^ t r í 
to de la primera bola en 1 ^ 
Fie ld" por el concejal docto 
Candía. , ^ 
Este, en sus tiempos esi" 
era un gran player. M | 
A l inaugurarse el ̂ r ^ \ 
teurs en el Havaua J a i ^ 




C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s 
^ r £ r ¿ ^ ^ i o d e i 9 1 3 - ( A o t a 
Tiene e1"""'" " de revísión intar 
acuerdo qt 
la línea entre 
que declaró la oadu îdad de 
Matanzas y Canasí 
traslado a la Compañía P. C. 
^ ^ la Habana del informa de la 
rilldos ae ! bre ciertas irrev 
^ M a d e s en e^ervkio de su línea 
f^Farian o Para que en el tér .mo 
íf S días se de^car^ respecto a 
Apartidares contenidos en el 
P r o b a r a Tbe Cuban 'Central Rail 
tarifa especial para mercan 
S de primera y «efunda cla^e de 
C J Avila por lotes menores de 10 
^eladt 7 Me- de 10 toneladas 
0 ^estimar la recl-amac^n de los se 
finr^López y Companm de Manzairji 
teres ^ ÜM r̂ n ».» por avería •- ¡^TbeCubaR'd. Co 
A* tres pianobas de mí 
rimes qne se expresan en el acuerdo. 
TStoriar a Tiie Cuba Railroad Com 
la tarifa número 201 para f ósfo 
en lotes menores de 10 toneladas 
n lotes mavores de 10 toneladas de 
^ L r ó e y a Santiago y Santa Ciara 
VTa forma siguiente: de Camaguey 
r^antiago, 60 por 100 de rebaja; 
Se O-Wüey a Sa^ta Ckra, 20 2 por 
m en lotes mayores de 10 toneladas; 
Í7camagüey a Santiago 59.7 por 100; 
de Camagüey a Samta Clara, 20.7 por 
100 
¿aitificar su acuerdo del próximo 
nasado mes de Junio sobre la tarifa es-
¡¡eciaíl número 198 de The Ouban Cen-
tral Railways 
Manifestar a The Ouban Central 
Htys. como contestación a su escrito 
de 27 del pasado mes en el que mani-
fiesta que la tarifa especial 191 fué 
imjyiantada en 1 de Agosto de 1912 no 
habiendo sido sometida a la aproba-
ción d'e la Omdsi'ón ¡por cnanto la hej 
no determina que se sometan a dicha 
aprobación las tarifas roducidas, que 
si bien es cierto que la Ley no trata 
de la aprobación de esas tarifas pre-
viene que de las mismas se dé conoci-
miento a la Comiisióai lo que no efec-
tuó la Compañía en su oportunidad. 
Igual resolución que a el anterior 
recae al escrito del Administrador de 
The Cuban Central sobre la tarifa es-
pecial 189. 
Píe venir a The Ouban Central R'ys. 
que debe presentar en el término de 
15 días el proyecto anunciado en isu 
escrito de 14 de Marzo sobre dcívia-
ción del camino de Cumanayagua, de-
hiendo proceder a la construcción de 
las obras dentro de un mes después de 
«probado dicho proyecto, quedando 
apercibida la Compañía do incurrir en 
la multa de $5 cy. por caxia día que 
transcurra sin efectuar la presentación 
de dicho proyecto. 
Trasladar a The Cuban Central, al 
eeñor Alcalde Municipal de Encruci-
jada y al señor Domingo Nazáhal el 
informe de la Inspección General de 
Ferrocarriles con motivo de la queja 
establecida por el señor Plácido Alva-
ré a consecuencia de inundaciones de 
algunas casas de la calle de (Libertad 
en Enonicijada. 
Trasladar al Alcalde Municipal del 
Perico la contestación de la Compañía 
Unidos de la Habana y el imforme de 
la Inspección General de Ferrocarri-
les relativo al escrito de aquel Ayun-
tamiento sobre la velocidad de los 
trenes de los Unidos de la Habana a 
su paso por dicha población. 
Se acuerda advertir al Sr. A. Oro-
vas vecino de San Nicolás que debe 
llenar el requisito del juramento que 
previene la Ley en su escrito de queja 
contra los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y que acepte las manifestacio-
nes de la Compañía como resolución a 
la mencionada queja. 
Darse por enterada y trasladar a 
las partea interesadas la resolución 
del Tribunal Supremo de Justicia en 
la abada interpuesta por las F. C. U. 
^ la Habana contra los acuerdos de 
ja Comisión diotados en el expediente 
de reclamación del señor Julio Tre-
Ûs sobre indemnización de 54 barri-
os de botellas vacías cuya resolución 
Redara no haber lugar a la apelación 
interpuesta y en su consecuencia fir-
los acuerdos de la Comisión que 
<jeclararon que Unidos de la Habana 
^ebía indemnizar al reclamante den-
de las disposiciones de la Ley. 
Significar al representante sernr 
Julio Treous que por acuerdo de esta 
JWna se da traslado a Unidos de la 
^bana de la resolución d«l Tribunal 
J^premc confirmando los acuerdos 
* ia Comisión recaídos a su nueja 
«ontra diclia Compañía por pérdida de 
4 barriles sin que estime la Comisión 
Ûe procede resolver sobre el último 
mremo de su solicitud. 
I ^ da por enterada y acuerda tras-
udar a las partes interesadas de la 
Polución del.Tribunal SmpTP.rao de 
ustida en ia aiza(ia mi^rpuesta por 
J* Representante de The Cuban Cen-
¿rj .^'ys. contra el acuerdo de la 
V^ojaión que desestimó la revisión 
ti* A 12 (ie febrero anterior que de-
- 7 con k*** queja establecida 
íes v didl& C^mp^ía POr los ^ ñ o " 
^ -^artínez, Carrillo y Compañía, so-
* ^quidaoión de fletes de cañas y 
a ^ r!Solllcióu declara sin lugar la 
lad 011 en al acuerdo ape-
,00 manda devolver los fletes cobra-
1910 mka en la zafra de 1909 ,a 
a fW Iu'gar en «uanto se refiere 
l&ánfl de la zaíra anterior, confir-
^^qose didio acuerdo en el primor 
extremo y revocándose en el segundo 
Se da por enterada y acuerda tras-
ladar a las partes interesadas la reso-
lución del Tribunal Supremo de Justi 
cia en la alzada interpoiesta por la Ai 
caklía Municipal de esta ciudad con-
tra el acuerdo de 23 de Mayo de 1912 
sobre orden dada por dicha Alcaldía 
a los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na para demolición de una cerca y re-
moción de unas paralelas cuya reso-
lución declara no ihaber lugar a resol-
ver el recurso interpuesto por no ha 
ber recaído en el asunto ninguna or-
den o resolución de la Comisión. 
Aprobar la tarifa propuesta por 
The Ouban Central y con la cual están 
conformes casi todas las Compañías 
para emigrantes en tráfico local y 
combinado. * 
Trasladar al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera lo acordado en 
la sesión celebrada el día 6 de Enero 
de I^IO sobre autorización dada a la 
Insular R'ys, Oo. para establecer una 
línea aérea de alta tensión a través 
del reparto Tamarindo sin que conste 
en la Comisión antecedente alguno 
que acredite qne la Compañía haya 
obtenido los permisos que se mencio-
nan en el acuerdo. 
Aprobar al F . C. del Oeste ia tari-
fa excepcional para transporte de 
hielo en trenes de viajeros de Güira 
de Melena a la Habana ¡ai razón de 
$3.36 por tonelada en lotes de 10 _ o 
más toneladas. 
Señalar el dia 19 de Agosto para 
que tenga efecto la audiencia; pública 
en el recurso de revisión establecido 
por Unidos de la Habana contra 
acuerdo de 10 de Junio próximo pasa-
do que declaró sin lugar su petición 
de que se deje sin efecto una multa 
de 10 pesos impuesta a dicha Compa-
ñía por infracción del acuerdo de 18 
de Diciembre de 1906 sobre remisión 
de itinerarios. 
No acceder a lo solicitado por The 
Cuban Central E'ys- L'd. sobre limi-
tación del acuerdo de 24 de Junio pró-
ximo pasado cuyo aouerdo queda fir-
me en el sentido de que la tarifa para 
maquinaria y efectos de ferretería 
aprobada a esa Compañía debe ser 
concedida a todos los que aumenten 
la capacidad productora de sua mo-
linos, 
Informar al señor Gobernador Pro-
vincial de la Habana que la Ley no 
exige que se instalen barreras en to-
dos los cruces a nivel de las líneas de 
los Ferrocarriles con las carreteras o 
caminos públicos, si bien la Comisión 
tiene facultad para imponer su esta-
blecimiento en casos especiales des-
pués de oidas las Compañías e infor-
mándole a su vez las medidas de ca-
rácter general tomadas para cruces de 
los trenes por poblados. 
No acceder a la solicitud de The 
Cuban Central R'ys. L'd. para esta-
blecer una tarifa reducida como ex-
cepción temporal para transporte de 
carriles entre Cienfuegos y Encrucija-
da y ordenar a la Compañía proceda 
a la suspensión de la aplicación de la 
tarifa número 118 para madera entre 
los mencionados puntos. 
Se acuerda qne durante los meses 
do Agosto y Septiembre tengan efec-
to las sesiones de la Comisión a las 9 
a. m. y en su consecuencia señalar pa-
ra la mencionada hora las audiencias 
que debían efectuarse a las 2 p. m. 
Circulares 
reíales 
Dlsuelta oon fedha 23 de Julio último, la 
Eocledad <fue giraba en esta plaza bajo 
la razón de Ortíz y Díaz, S. en C, só he 
constituido con la denominaoión de Ortfz 
Colina y Ca., una nueva que se bace car 
So del eetablecimiento titulado "Ferrete 
•ría de ¡Luz," con todas sus pertenencias; 
y CTéd4toe activos y pasivos, así como de 
ia continuación de sus negocios. Son so 
cloe gerentes de esta sociedad, con uso in 
distintamente de la firma social, los se 
ñores don Carlos Ortíz Gómez, don Pa 
'tríelo Colina Colina y don Manuel Pompi 
lio Defvorto. 
Con fedba 16 de Julio Ultimo, ee fca cons 
tituido en Sagua la Grande, una sociedad 
que girará, ¡bajo la raaOn de P«pnas y Gon-
zález, la qne se dedicará a comisiones, re-
"presientaciones, cpnaignaclones y agen 
cías en general. Integran didba sociedad 
con carácter de gerentes j mo indlstln 
tamente de la firma social, los señores 
don Manuel Pernas Martínez y don Ma 
noel Fernández González. 
EJ1 señor don Rafael Varas nos participa 
en ctrcular fetihada en ésta el 14 de Ju 
Uo, que ha vendido su fábrica de calzado 
titulada "La Tenería," a su hermano don 
Matías, qne se ¡hace cargo de todos los 
•oréditoB activos y pasivos de la misma, 
cuyos negocios seguirá bajo su solo nom-
íbre, Ihablendo conlortdo poder general al 
señor don José Parañas, para que le re 
presente en todos los asuntos ¡relacionados 
con la citada fábrica. 
Por circular fechada en Rancburfo él 3 
de Julio áltimo, nos participa el señor don 
Angel Vedáizquez, que ha admitido de so-
cio a su sobrino don Enrique Veláaquez, 
en su eetalbleclnriento titulado "lia Espe-
ranza," que girará en lo sucesivo bftjo 
la razón díe Velázqiroz y Sobrino. 
Se ha constituido en Cieníuegos, con 
fedha 15 de Julio último, para dedicarse 
al giro de lilbrería e papelería en el esta 
(blecimiento titulado 'ÍLa Comercial," una 
sociedad que girará hado la razón de La-
peyra y García, siendo sus dnlcoe socios 
gerentes los señores don José (Lapeyra y 
don Rafael García. 
C O M U N I C A D O S . 
CAJA DE AHORROS de los socios 
del Centro Gallego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. 
También gira letras sobre todas laa 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 Jl. 
Padres Pasionistas 
Continúan las suscripciones para la 
erección de la Capilla del Sagrado Cora-
jato de Jesús en la Víbora: 
Sra. Sofía Rayer, 40 cts.; Sra. Ernesti-
na Sierra, 50 cts.; Sra. Vda. de González 
del 40 cts.; Sra. Josaíita Menéndez de 
García, 40 ota.; Sr. L/uls Cartnona, 50 cts.; 
Sra. Rosa H. de Olivaree, 50 cts.; Sra. 
viuda de Culmell, $1; Sra. viuda de Dla-
go, 40 cts.; Sra. Aurora López, 20 cts.; 
Sra. María Teresa García, 20 cts.; seño-
ra Matilde C. de Marina, 60 cts.; Sra. do 
(Angtielles, 50 cts.; Sra. María L de Ma-
drazo, 50 cts.; Sra. Marquesa Vda, de la 
Real Proclamación, $1; Sra. Rita Esco-
Ibedo, 20 cts.; Sra. Florentina Díaz, 20 cts.; 
Srita. Josefina Sardiñas, 50 cts.; Srita. Es-
peranza Bommet de IJuria, 35 cts.; Una 
devota, 50 cts.; Srita. Carmen Quirds, 50 
centavos; Srita Carmen N., $1; Sr. doc-
tor (Luis González O'Brien, 50 cts-
Limosnas particulares 
Sra. iMaría Calvo de Gi-berga, $8-48 oro, 
Sra. viuda de Culmell, 4̂ 24 oro; Pons y 
Ca., H®4 oro; Un deivoto, i5-30 oro; se-
ñor doctor Echevarría, $4-(24 oro; Sra. viu-
da de Piedra, $10-̂ 0 oro; Sr. José del Ba-
rio e Ibáñez, $8-48; Sr. Manuel Campos, 
$13-190 dy.; Sr. Sardiñas, ?5-<30 oro; Sr. Re-
migio Ruíz, $&-48 oro; Dos personas devo-
tas, $2; Sra de Betancourt, $2; Sr. Ma-
nuel Grenet, 1; Sra. de LArgüelléB, $1: se-
ñora Mllián, $2; Sra. Vda. de Tarafa, 
$8-90; Sra de del Río, $2; Religiosas de 
Santa Clara, $24.2; Sr. Miguel iGnerrero, 
$11; Sr. José Snárez, $1; Sr. Nicolás Ri-
vero, IS-SO. 
Otra vez más se atreven a suplicar a 
las almas piadosas los Padres Pasionis-
tas, para que contribuiyan oon sus limos-
nas para la erección de la Capilla; ya 
con materiales para empeíar luego la fa-
bricación, ya pagando algún metro del te-
rreno que han comprado para poder em-
pezar. Dios mediante, en este mismo mes, 
o suscribiéndose o dando alguna limosna 
o finalmente, prestándose a formar par-
té de una comisión para reunir fondos con 
el mismo fin. 
Pueden mandarlo a la residencia provi-
sional de los Padres Pasionistas, Calza-
da de Jesús del Monte 5i60, 
E s p e c t á c u l o s 
Compañía de zarzuela da Eegino 
López. 
í^niieión corrida. 
Primero: " L a toma de poseatón." 
Segundo: " L a revolución aayista.,, 
ALBISD.— 
Cuba Films Co.—Cine contmuo.— 
•̂ streilos diarios. 
POLITEAMA HABAKERO.—GVa-n Tea-
t™—Santos y Artigas.—Cine. Pun-
ción por tandas. Estrenoe todos loe 
aias. 
MAJJTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia «* 
panola.--Puncha por tandas. 
Alas 8: "Venus Salón," 
A las 9: " L a alegría del batallón, 
A las 10: " L a casa d^ la juerga." 
PoLITFAMA. (VancL&VÍlB) 
y Variedades.—Función por 
F A R M A C I A 
8a soüiclta un dftt>«nd-1«nte com bastaate 
práct ica peura e>l despacho de recetas y de 
loborajtoirlo. Ewcrlblr, aocxmpañando refe-
renolae, a Hanmado Beonero, L i s ta de Co-
Habtuna. «.-5 
P R O F E S I O N E S 
Cine 
tandas 
A las 8; 
A las 9 
N U M E R O T E N I E N T E 
d e " I N C L A N " 
19 , E S Q U I N A A C U B A . 
VISITANDO esta casa la sefiora de 
gusto m á s refinado se convencerá 
de las ventajas que se obtienen 
comprando las ropas íicchas. 
Hasta abora solo se confeccio-
naba en estilo sencillo. 
Boy puede Va. comprar en casa 
" I n c í á n " 
ricos modelos del más exquisito 
gusto. 
Preciosa Bata de Nansú y va-
lenclennes como este grabado por 
$ 1 2 - 7 2 , o r o . 
RICOS JUEGOS Y COMBINACIONES 
EN TODAS LIASES Y PRECIOS. 
Los t ranvías pasan por 
delante de esta casa. 
ENGLISH SPOlíEN, 
ON PARLE EBANCA1S. 
1-6 
C A s n r » . — ' 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tancas. 
E l Guapo." 
E l retrato de mi maijer." 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzneitw y wmoAlsa 
españolas.—Función por tandas. 
No se lia recibido el programa. 
PLI^A GABDKN.—Oran cmeraaMgra-
ío.—Piiacíón per tandas. — Estreaes 
diarios. 
GLORIETA DE MA* IANAO,— 
Cinematógrafo. Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
MOLINO ROJO.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Fundón por tandas. 
A las 8; c< E l hombre de las gafas 
verdes.'' 
A las 9r "De carne y huieeo." 
A las 10: "ün nrrento peligroso/' 
CINE NORMA. — Cinematégrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción par tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domiocos. 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
1 a 5. Teléfono Empedrado 30. De 
Ar-7S47, 
O 26-28 Jl. 
Vías uíLoarias. Satrecbes de la orina 
Venéreo. Hidrocelo. Staiia tratada por la 
lny»ccl6n d»l (UM. Teléfono ••64*1. I * 
U a S. JesfJi María nftmam 33. 
2653 AK^l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen vlaual de la uretra. v e j l « u 7 ««-
paraclOn de 1» oahva de cada rlflón con los 
uretrosooplos y cíatwcaploa má.s modernos. Conmultmm en UTeptuno nfim. 01, bajee, 
de 4% u WH,.—Teieioito F-1SS4. 
O 238 B 26-8 J l 
DR. G A B R I E L B. LANDA 
Nariz, garganta 7 olfloa. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. L 
Consnltas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono P-3119. 
2675 Ag.-l 
P l a z a - G a r d e n 
Kestanrant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón, 28 clase» de he-
lados. Especialidad en Blseait giaoé, 
Bohemia. Sr «rirven a domicilio. 
T E A T R O E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Se-
paftolas.—Punción diaria.—Los domin-
gos y dfas festivos, matlnée. 
PRECIOC: 
Palcos con entraaas ?--C0 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
P A S C U A L A E N L L E Y ABUiAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




Cátedratioo de la Universidad 
GARGANTA. R A R I Z Y 0 Í D 0 8 
NJSFTUNO 103 B E 12 a 2, todoe 
los días excepto los domingos. Con 
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes hiñes, miércoles y viernes a 
las 7 de la nrañ&na. 
26-51 A^.-l 
D O C T O R C A L V E Z C U L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE-
MINALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. —SIFILIS Y HEUNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consnltas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA 49 
BspecM para los poíbues de 5^ a 6 
2736 Agr.-l 
51 quieres brillar, brilla en buen hora; 
pero pásate por Muralla 13754 Y después 
e ver aquellas preciosidades que Cuervo 
Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
guido tu deseo. 
33 
PUHJI.MISIÍTE V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
E l remello mas rápido y seguro en ia cti-
racltoi de la gonorrea, blenorragia, floras 
Mancas y de toda clase de flujos por » o -
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a poeltlvamenta. 
De venta en todas Ia<i farmacias. 
2696 Ag.-l 
g a s u s E G O N 
v a l i é n d o s e d e l a o p o r t u n i d a d q u e le o f r e c e 
N U E S T R A V E N T A de Agos to 
O B E D E C I E N D O a n u e s t r o s i s t e m a de l i m p i a r , 
d o s v e c e s a l a ñ o , c u a n t a e x i s t e n c i a h a y a e n 
e s t a c a s a l o s m e s e s d e A g o s t o y F e b r e r o , c o n 
e l p r o p ó s i t o d e h a c e r l u g a r p a r a n u e v a s m e r -
c a n c í a s , a n u n c i a m o s e s t a = ^ 
¥ E i T I E S P E f i l l L 
p a r a todo e l m e s de A g o s t o a p r e c i o s r e d u c i d í -
s i m o s . — E x c e p t u a n d o u n o s p o c o s a r t í c u l o s c u -
y o s p r e c i o s no p e r m i t e n r e b a j a , t o d a s l a s d e m á s 
m e r c a n c í a s h a n s u f r i d o u n c o r t e tan e x t e n s o 
q u e p o d e m o s a s e g u r a r q u e n i n g u n a o t r a c a s a 
h a J a m á s o f r e c i d o l a s o p o r t u n i d a d e s a la g e n t e 
a h o r r a t i v a g u e o f r e c e m o s n o s o t r o s . = = = = = = = 
C U A N T O p u e d a d e s e a r s e p a r a v e s t i r o c a l z a r , 
p a r a l a o f i c i n a o c a s a p a r t i c u l a r , p a r a e l c o m e -
d o r , c u a r t o d e d o r m i r o c o c i n a , p a r a e l b a ñ o o 
e l t o c a d o r , lo t e n e m o s a q u í a p r e c i o s m á s b a j o s 
q u e n i n g ú n otro e s t a b l e c i m i e n t o . -
J . P A S C U A L - B A L D W I N , 
O B I S P O , 99-101 . 
s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del señor Presidente 
neral, se participa por este medio, q u é 
la Junta Directiva, en su sesión ex-
traordinaria de anochecen cuno.'iraiea-
Lo del informe emitido pô  el trbuna). 
correspondiente y de acuerdo con el 
mismo, declaró desierto el Concurso da 
Fabricación de 'la Casa de Salud; de-
biendo pasar por esta Secretaría loa 
señores concursantes a recoger sus res-
pectivos trabajos, conforme establece la 
•Condición Segunda del Concurso, in-
dicada en el correspondiente Pliego de 
Condiciones. 
Habana, Agosto 5 de 1913. 
Joaquín de O'Campo. 
Secretario Contador. 
O 2758 4 d. 7 lt6. 
Anuncios Varios 
¿QUE MAS QUIERE? 
P o r $ 1 . 5 0 C y . 
Ampliación de fotografía en Satiir 
18 X 18 P U L G A D A S 
Color de Rosa, Azul, Amarillo y Blan-
co, muy propios para cuadro, cojin y otro» 
adornos de casas refinadas. Nuestro tra- i 
bajo es muy superior a los Creyones y sel 
puede lavar y planchar. 
Enviamos un retrato por $ 1.50, remi-
tiéndose franco de porte. Se devuelven lú& 
fotografías y el dinero si Vd. no queda sa< 
•tisfecho. Especial atención para los pedi-
dos de provincias. 
Diri¡ase a NOVEDAD FOTOGRAFICA 
O ' R E I I ^ Y 8 r . - H a b a n a 
9608 4-6 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida, 
por las sefioras y nífios. 
II D E R. G U A L D A , i-tj 
AGUILA, «3. CASI ESQUINA i 
SAN RAFAEL 
27S2 Ag.-f 
D I N E R O E N H I P O T E C A , 
ea. todas can-tidadas. Mig-uel F. MARQUES!*! 
Cuba 32, de 3 a 5. Te lé fono I-1G37 y A-8460. ' 
9059 oC.25 j L | 
A precios r&zonablft. en "El l-'aiajft," Z» 
lueta 32. enurd Tenleoite Rey y Obrapla. 
2708 A*,-t 
¿ J 5 " £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
P á H 1 £ L R £ V A ^ I A 
RUELLO 
Si desea Vd. retratarse 
nen la F o t o p f í a de:: 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
PESO la medía doce-
na en adelante:: 
Hacemos varias p e b a s para 
elegir. Agradeceremos una visita. 
2575 
PAGINA OCE^ 




. S F . R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D i A R l O D E L A M A R I N A " 
El 
Nuera York, 6. 
La señorita, N&llie Magmer, de cua-
renta, y cinco años de edad, en un 
arranque de locoira, producido, seg-ún 
Be cree, por el fanatismo religioso, 3e 
cortó com unas tijeras la punta dê la 
nariz 7 de la lengua, m el Hotel Wa-
llaoe, de Coney Island. 
L€« vecinos residentes aJ fondo del 
! hotel vieron a la nuijer asomada a la 
: ventana y sangrando profusannemte, 
'con un libro de oraciones en las ma-
' nos. 
Avisado el dueño del Siotel, Heg'ó la 
pálida y (halló les pedemos cortados 
de la lengua y la nariz sobre una mesa. 
La mujer fué comdudda al hospital, 
donde loe cáncanos procuraron, oon 
éxito inseguí, adherir las partes des-
: prendidas de la ¡nariz y la lengua. 
I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , R u s i a y o t r a s n a c i o -
n e s n o e s t a r á n r e p r e s e n t a d a s e n l a 
E x p o s i c i ó n d e C a l i f o r n i a . 
Otra batalla 
en 
Hong Kong, 6. 
Acaba de iniciarse una batalla entre 
las tropas del gobierno y los rebeldes 
del fiur, en Cantón. 
Los ríeíbeldes iniciaron el fuego, ata. 
cando la ciudad por la puerta del Esto. 
La veterana 
los mares 
Nueva York, 6. 
Un señor llamado Benjamín Kat-
zenstein acaba de regalar una tortu-
ga monstruo al parque zoológico de 
i esta ciudad. El enorme quelonio mi-
i de. seis pies ooho pulgadas de&le la 
punta de la nariz hasta la punta del 
rabo y calcúlase que tiene más de ¡ 
ochocientos años de edad. El cálculo 
l-ee ha hecho basándose en los diez y 
hseis cuadrados o láminas que tiene-
| en la coraza, cada uno de los cuales 
representa cincuenta años. 
Esta tortuga fué traída de Califor-
; nia y pesa 464 libras. 
A su llegada a la "menagerie" 
dos policías y dos mozos del parque 
se subieron sobre la espalda de "la 
veterana de los mares'' y ésta con su-
ma facilidad los transportó varias 
I yardas. Uno de los policías' le dió en 
la boca oon el olub y el quelonio aga-
: rrando el palo lo partió en dos. La 
boca del reptil mide seis pulgadas. 
Waehinton, 6. 
De las cuarenta y nueve naciónos 
que han sido invitadas para que en-
víen exhibiciones a la ¡Exposición 
' 'Pananuá^Pacífijco,'' ocho, hasta aho-
ra, se han negado a corresponder a la 
invitación. 
Considérase un caso curioso el que 
Canadá haya aoeiptadoi al paso que la 
Oran Bretaña se niega a tomar parte 
en el gran aoontedmiento. 
Los países que hom aceptado-la invi-
tación son Argentina, Solivia, Brasil, 
GaB&dá, OMle, Ohina, Costa Rica Cu-
ba, Santo Domingo, Eauador, iPrancia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Japón, 
liberia, Países BajoG.Nicaragna, No-
ruega, Pamaniá, Perú, Portugal, áalva-
dor, Snecáa y UrugUiay. 
Las siguientes se niegan a tomar 
parte: Gran Bretaña, Rusia, Alemania, 
Bulgaria, Egipto, Servia, Mairuecos, 
Siam y Turquía, 
La actitud de Inglaterra, según ha 
explicado la Junta de Comercio, no 
obedece a la cuestión pendiente con 
motivo del tránsito do los barcos por 
el Canal de Painamá, sino a la imposi-
bilidad do atraer un número suficien-
te de manufactureros dispuestos a 
afrontar los gastos indispensables. 
La abstención de Alemania ese ta ba. 
sadb en la de Inglaterra, pues elimina-
da esta naden de la lista de exposito-
res, ya no hay temor de que se inter* 
prete 'la actitud de los alemanes como 
el deseo de no quedar deslucidos ante 
las exhibiciones inglesas. 
Créese, generalmente, que laüuctitud 
de Rusia es consecuencia de la animo-
sidad creada .por la anulación del tra-
tado ruso-americano, por haberse ne-
gado Rusia a expedir pasaportes a los 
ciudadanos americanos de estirpe ju-
dia. 
M ESPAÑOL EN LA 
DE LOS REBELDES 
P o r g e s t i o n e s d e l G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e s p u e s t o e n l i b e r t a d 
"Des Niolnes" 
vendrá a Guantánamo 
Washington, 6. 
El "Des Moines," enviado a La 
Guayra por el gobierno americano, 
con motivo de los disturbios venezo-
lanos, hará escala, en Guantánamo pa-
ra proveerse de carbón. 
A bordo del "Des Moines" va Mr. 
Henry Tenhat, antes Secretario de 
la embajada americana en Méjico, y 
hoy nombrado para el mismo cargo 
en la Legación americana de Cara-
cas. 
El azúcar y el 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
fi L A S 11 D E L A 
¿Castro apoyado 
por una 
Tenerife, Canarias, 6. 
Nueva York, 6. 
El ' Herald" de esta ciudad publi-
ca un despacho áeH jefe del gobierno 
español, Conde de Romanones, en que 
le da las gracias al gobierno america-
no "por su cortesía y prontitud en el 
caso'del ingeniero español Femando 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
de Benito, quien, según noticias, esta-
ba detenido por los rebeldes mejica-
nos, que exigían un rescate de $50,000. 
Dioese que la libertad del ingeniero 
español se obtuvo gracias a las gestio-
nes emprendidas por el gobierno ame-
ricano, a instancias del Ministro espa-
ñol en Washington. 
Por no haberae cumplido todos los 
requisitos de ley en las subastas 
respectivas, y por ser manifiesta-
mente contrarias a la letra y sentido 
de las vigentes Ordenanzas de Mon-
teŝ , el señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del señor Secreta-
rio de Agricultura y previo un de-
i tallado estudio de la cuestión hecho 
'por el señor Subsecretario del ramo, 
«e ha servido derogar y dejar sin 
efecto las tres siguientes concesio-
nes: 
Primero.—La otorgada el 13 de 
Julio de 1912 al señor Angel S. Diez 
Muro, para el aprovechamiento por 
el plazo de diez años de todos loa 
productos forestales que se encuen-
tran en tes cayos del Estado situa-
dos en el mar litoral de la costa Sur, 
comprendidos entre los meridiahos 
-de Boca de Tortuga y de Cayo Pie-
dra 
Segundo. — La otorgada en 5 de 
Aquí es voz general, no obviante 
las declaraciones de la familia de 
Castro que el famoso "tigre de loe 
Andes'' se halla en tierra venezolana, 
dirigiendo una formidable • revolución j Agosto de 1912, al señor Manuel 
contra Gómez. ; Sanz y Vicens para el aprovecha-
Dícese también que Castro ha sido miento por el plazo de diez años de 
. ayudado en su empresa por -un go- todos los productos forestales exis-
i báemo europeo. , tentes en los cayos del Estado sitúa 
dos en el mar litoral de la costa Nor-
te, comprendidos entre los meridia-
nos de la Punta de Hicacos, en Cár-
denas; y el del extremo oriental del 
cabo Santa María, al Sur de Caimán 
Grande. 
Tercero.—La otorgada el día 13 
de Noviembre de 1912 al señor Gu-
mersindo Sáenz de Calahorra, para 
el aprovechamiento por el término 
de diez años de todos los productos 
forestales existentes en los cayos del 
Estado situados al Norte de la pro-
vincia de Pinar del Río y en la zona 
marítima terrestre comprendida en-
tre el Mariel y el ĉ bo de San An-
tonio. / 
Washington, 6. 
Esta semana es la indicada para el 
debate en el Senado americano sobre 
la cuestión del azúcar. 
Se espera que la discusión sea viva 
y prolongada. 
El senador Smith, de Michigan, es-
tá preparado pana el ataque contra el 
azúcar libre. 
El senador Ramsdell, de Louisiana, 
uno de los dos senadores demócratas 
que se oponen a la reforma arancela-
ria por lá cláusula relativa al azúcar, 
pronunciará un extenso discurso, com-
plemento del que ya ha pronunciado 
su colega el senador Thomton. 
Oaeleíl no Ira 
sido arrestado 
Sofía, 6. 
Carece de todo fundamento la uoti-
.•da que ¡ha ciroulado recientemente del 
arresto del ex-primer ministro Da-
nietfí, a instancias del gobierno búl-
garo. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 6 de 1913. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,.. 
Oro americano contra plata española 
CENTENES -
Idem en cantidades _. 
LUISES 
Idem en cantidades. 
97 
09'/ 
11 a l 2 
a 5-43 en 
a 5-44. 
a 4-34. P ala' 
piala.' 
El peso americano en plata española _ 11 a 12 
B O L S A P R I V A D A 
CQTIZACiON Iffi VALORES 
JLJB1US 
BiUeteB del Banco E e ^ a ñ o l de la le la d« 
de Oulba, die 1 ^ a 3 
Plata eepaf io ía contra oro e s p a ñ o l 
97 a 97% 
Greenbacke contra OTO eepaflol 
109% a 109% 
V A L O R E S 
comp. Vena. 
Fondos P ú b l i c o s Valor P|0 
Acciones y Valores 
En ja Bolsa Privada se ef 
la mañana de ihoy la signient* N 
50 aeciones Cuban T S ¡ ^ / 5 3 
pany, a 68 e' ^ 
Recaudación Ferrocarril era 
Forrocamieo Unidos d« |a Ha. 
E n la semana <rue terminé - - * 
tual, la empresa cuyo nombre 
Jurado resucita 
WiUeantead, Our&zao, 6. 
, Se susurra que el Genaral León 
Jurado, gobernador dol Estado de 
Falcón, que se creía haber sido cap-
turado por las fuerzas de Castro en 
el ataque a Coro, está aiiora mar-
chando, desdo el Estado de Lara, pa-
ra atacar a los rebeldes. 
vapor 
Wükanitead, 6.. 
Un vapor misterioso estuvo duran-
te todo el ¿Ua de ayer vacando por 
las cercanías de esta baihía. 
•ta 
Amenazas y boíeladas 
A y e r ffué detenido por un agente de la 
P o l i c í a Secreta, el blanco O s c a r Reyes 
Acosta, acusado por don Julio O. Váre la 
de exigencias de dinero con amenazas. 
Cuando en la oftctoia de la Secreta se 
levan-taba el atestado, el Reyee agred ió a 
Váre la , dándo le de bofetadas, por lo que 
turo que ser asi&tido de lesiones leves. 
Reyes fué puesto a d i s p o s i c i ó n del juz-
gado oorerccional competente. 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los N e u r a s t é n i c o s 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e s e p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e s e tícne y q u e p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas á n i m o para nada, 
..cuando todo te mofeete, hasta la risa 
de tus hijos y lasocarícias de tu esposa; 
cuando te sean indiforentes fas coses 
que divierten a todo el mondo, caando 
es tés siempre de mal humor y* te creas 
Imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTiNERVtOSO 
Del Dr. Vansnta. 
Que se vende en su «^spóslto 
E l Crisol, Neptuno 91 
Y en Todas las Farmacias. 
Azúcares y Valores 
Londres, 6. 
Azúcares centrífugas pol. 96 lOs 
1.11 ¡2|d,. 
Mascabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.3j4d. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana, regia-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£86. 
ACCIDENTE CASUAL 
"E/n el primer Centro do Socorros f u é 
asistido por el doctor Dscan-dell, e l blan-
co Cruz E d h e v a r r í a , vecino de Bernasa 
contusiones en el Ihombro izquierdo y 
Uúm. 17, de desgarraduras en el cuello y 
otras lesiones en diiterentes partes del 
ouerpo. 
E s t a s lesiones las s u f r i ó casualmente en 
la azotea de su domicilio. 
EmpréBitito de Ja R e p ú b l i c a 
'de Cuba 112 115 
Id. de la RopUbllca de Co-
ba, Deuda Initerlor. . . . 103 IOS 
Obllgaciocei orí mera hipo-
t e c a d e l Ayuat íJ í i lento 
de la Ha/ban 116 119 
Cbllgaolones secan da hipo-
teca del Ayuntataieato de 
de La Habata» 110 114 
ebllgacioBes topetecarlss F. 
C . de Oleafex-oa s Vin > 
ctar» K 
fd. id. eeffnnda Id N 
Id. prlej-ira Iri. Ferrocurr l l 
de Oalfearlén N 
id. p r i m e r a Id. Gibara a 
H o l g u í n N 
Banco Torritorial de Chiba. N 
BOBOS Hipotecarios de la 
Compafi ía de Gas 7 Blee< 
trtoWad U S 121 
Eouos de Ja. H a v a n a Blee-
trlc R a l l w a y ' B Co. Ion 
- circulaicián . 100 sin 
ttoliteaciones generales (per-
petuas) coneolldadas de 
los F . C. ü . de la lítr 
Ibama. . • N 
Boncs de la Compaf i ía de 
Gas Cubana M 
Bonos rrrrtmda Hipoteca de 
T a e M a t a n z a s Watea 
Works N 
(«! e m hipotecarlos Centra! 
aznoarere "Olimpo". . . H 
{d. Idem <;entra¿ a r a cerero 
"CovadoQga" N 
[d. C o m p a d í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cwba. . . . N 
Obligaciones ^ e n e r a l e a 
cousol'.dadas C a . de Gas 
v Electr ic idad d3 la Ha-
bana r . . 105 1 07% 
CmpréRtlte de la RepUbl'cft 
de Cube 101 105 
Matad-ero Industr ia l . . . . 60 80 
Obligaclonee Fomento Agra-
rio garantlradas (en e l r 
c u l a c i í n N 





Mientras p e n e t r ó en la fonda estableci-
da en la calle de Dragones 14, el blanco 
Manuel B r a ñ a Alonso, de t r á n s i t o en es-
ta, ciudad, le (hurtaron un par de aapatos 
negros que aprecia en tres pesos. 
S e ignora o u t ó a s ea el autor del ihurto 
C 2759 alt 4-6 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
P I L A A N C H A 
m día siete, a las ooho de Ja nodhe dP-be celebrarse Junta General extraordina 
ría por esta sociedad para tratar de " a 
c a n c e l a c i ó n de uua hipoteca y del e m o l i ó 
del capital que constituye la misnia. P 
Requiero, por tanto, a loe s e ñ o r e s aao-
™. í í " ^ !25 ,ma pri,<*>a ™ t e de « JTSP^? ^ . 1 ^ rlatismo' honrando con 
su Rsisteucia dicha asamblea, que se veri-
ficará en los salones del Orfertn n w J ? Galicia, altos del Centro GSMS de 
Haiiana, Agosto 5 de 1^13 
6. T . S O L L O S O 
A C C I O N E S 
Saneo F&pa&ol de la la t 
de C u b a " . . 
BSI.ÍO p i c o l a de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a . . 
Banco Cuba . 
¿omp/.fria de Ferrocarr i l es 
WcidoB de la Habana j 
Almacenes de Regla L i -
mitada 96*4 
Ccmnaflfa E l é c t r i c a de San-
tiago de C u b a 
ü e m p a ñ í a d e 1 F e r r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m o a ñ í a Cubana Central 
Rallway's L imi ted Prefe-
ridas 
'Habana (prefer idas) . a ,. 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . M 
ferrocarr i l de G i b a r a • 
Helguln „ 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D»<5uo de la Habana Prefe» 
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo . . 
[¿onja do Comercio ',e la 
Habana (prefftrldas . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conatrucc lo 
nes, Reparación*-; y Sa-
neamiento de Cuba . . 
Compañía Habana Elec tr ia 
R a i í w a y 3 L 1 s h *. Power 
Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compafi ía Alfi lerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E léc t r i ca de Sanotl 
« n í r l t u s 
Cuban Teleplhone Co. . 
üa . A l i r a c e í i e s y Mnel l eé 
Loa Inflioe 
Matadero Industr ia l . , . . *. 
rompnto Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terri tor ia l de Cuba. ' 
Id . id. Beneficiadas. 
Cárdenas City Water Work» 
Company 
C a . Puertos de C u b a . . . 
C a . E l é c t r i c a de Marlanao! 















tas l í n e a s , r e c a u d ó £ 2 0 , 4 3 8 contTv28* 
en la correspondiente ¿ e m k ^ 
saltando a favor de la de e s t ^ 
aumento de £ 1 . 2 4 1 . ^ m 
I-a r e c a u d a c i ó n total durante lo» A 
manas y 5 d í a s del actuaj X J l i * 
asciende a £ 9 4 , 1 ^ 1 . contra ffl?^ 
Igual p e r í o d o de I S I S . M2 « 
Resultando en contra de eul* «« 
d i s m i n u c i ó n de £179. m 
N'OTA.-^No incluye esta resefta 1^ 
ductos de los AJmacenes d e ^ . „ 
de los trenes entne Rogfe y 
d e j a Hafeaaa 
BUQUES 0 £ mAV»!tA 
E N T R A D A S 
De Boston vapor noruego T n m " 
canga. ' ^ 
I>e Cs^yo Hueso vapor americano "v» 
cette," en lastre . 
Agosto 6 
De New Y o r k vapor americano «Harani1 
can canga general. 
V a P ^ noruego "Ottar," con cai^a | J 
De Motó la vapor noruego "OdOand,- coa 
carga general. , 
Provisiones 
Agosto 6 
Precios pagados hoy por los siguiea 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ 
En atas -de 9 Ibs. qt. 
En latas de 4^ Ibs.qt. 
Mezclado s. clase, caja 
Almendrfts. 
Se cotizan a 
Arroz. 
iDe semilla a 
D-e canilla nuevo . 4.̂ 4a 
Viejo . • a 
De Valencia . . . . . a 
Ajos. 
De Valencia 25 a 32 n 
Catalanas Oappadres . . a óó cti 
Montevideo 25 a 32 a 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . a 9̂  
Escocia a S-H 
Halifax a 7.H 
Robalo a ^ 
Pescada a 6i00 
Cebollas 
Americanas . . . . . . . a 14* 
Del País 
























Del país, negros . . . 
Dé Méjico, nê rf>s . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . * 
Jamones. 
Ferris, qnintal . . . . 
Otras marcas . . . . 





Idem del País 
















E l Secretarlo. 
Francieco Sánchez . 
V a l o r O f i c ' a l 
D E L A S MONEDAS C i R C U L A N T E Q 
O. A. 
Centenes. . . . 
Luiseg . . . M? 
C 2760 Preeidetute. 
et6 id-7 
Peso plata e s a p ñ o l a . 
40 centavos plata Id. 
20 Idem, Idom. Idem. 






Vapores de travesía 
8 E 
A « o c t o . . 
« — H a v a n a . New York. 
„ 6—Dan l a Tampico y e***¿W 
„ 9-^RioJano. Liverpool 7 e3Ĉ 6Cft!«-
„ lO-^Sa in l I^anivm't. Havre y 
„ 11—<3racis. Liverpool. pro^r6** 
„ 11—Esperanza. V e r a c r u í 7 
„ l l - -Montereor. New York-
„ 13—Saratoga. New York. 
,. 13—Anlonina. Puerto M í r ^ r e S 
14—Altalr. Bremen y A l I ^ a : a » 
14—Montserrat. Oédlz y 
14—Espagne. Veraoniz-
16— Ciiulia. Marsel la y 
17— ̂ Cayo Soto. Ivondres. 
18— G. de L a r r i n a p a . Loverpo0" 
„ 1S—Ffo I X . Barcelona e sca lé -
, le—Alfoneo X I I I . Veracniz- ^ 
„ 10—Corcovado. Veracruz í ^ 
- 22—Herminlus. B-jenor A i r » 
„ 23 —Aldeiheld. Amberes. 
„ 24—Bollvia. Haimb-inTO. _0 y 
„ 2S—Schwalr^bang. HambQr«v 
